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¡VENGAN ARBITRARIEDADES! 
EL SR. CANALEJAS 
SIERVO DE LERROÜX 
Todo el aspecto de burla depresiva 
ofrece lo que en el Congreso está pasan-
do hace días. 
Para tapar incurias, apatías, falta de 
adhesión al Gobierno; para'salvar la si-
tuación y volver por pasiva la frase del 
Rey Francisco, ganándolo todo menos lo 
único que éste no perdió, d conde de 
Romanones, ó el Sr.- Aura Boronat, ó el 
que esté en el sillón presidenical, atrope-
llan el reglamento, y se mofan de la ley 
y pisotean los derechos de las oposicio-
neS- • . , r 
Ya es vergonzoso que asistan a los de-
bates solamente seis ó siete diputados mi-
nisteriales; pero raya en lo nauseabundo 
que un Gobierno no se dé por enterado 
de lo que eso significa, y no sólo continúe 
en 'el banco azul, sino que para prolongar 
su miserable existencia acuda á expedien-
tes como los utilizados por el presidente 
y los vicepresidentes de la popular Cá-
mara. ¿Que el Sr. Moret alude á los mi-
nistros y prueba que no hay cohesión- en 
el banco azul? 
Fues se suspende arbitrariamente la se-
sión para que las respuestas de los aludi-
dos no den en tierra con la situación. 
¿Que llega la hora de votar y es evi-
dente que la ma3roría y el Gobierno per-
derán la votación? 
¡La misma cantinela! ¡Se suspende la 
sesión, riéndose á carcajadas de la lega-
lidad y de la hombría de las oposiciones 
para salir por los propios fueros! Así, 
aun poniéndose en el caso peor, mientras 
se protesta y se arma escándalo y se 
convierte al templo de las leyes en pla-
zuela y campo de Agramante, se da tiem-
po á que los incondicionaTes acarreen y 
arrastren votantes, síes... 
Desde los Sres. Señante y Feliú hasta 
Rodrigo Soriano y Pablo Iglesias, pasan-
do :por los Sres. Maura y Azcárate. pro-
testaban ayer airadamente. No es posible, 
conglobar más heterogéneos elementos; 
formar un todo con partes más contradic-
torias y repugnantes entre sí. dar un acor-
de de notas tan disonantes. 
Y precisamente esta contrapuesta varie-
dad es la mayor garantía de que hemos 
descendido á lo más hondo y bajo del ho-
ror de la desolación; es decir, no hemos 
'lescendido ¡ se nos arrastra ! 
Sólo que nada ni nadie nos podrá ex-
cusar de esa pasividad mujeril, de ese 
miedo de liebres con que nos dejamos 
traer y llevar, quitar y poner, escupir y 
azotar. 
j Es increíble ! j E s abominable ! 
.Si un torero ésÚ. mal, los gritos llegan 
á las estrellas; se pide, se exige que se le 
encarcele; aunque páse, herido á la enfer-
mería, se le pega, y falta poco para que 
se le linche. Y los Gobiernas se despenan 
de arbitrariedad en tiranía, de disparate 
en desastre, de afectación en farsa de po-
lichinela... ¡El público, el país... rio se 
entera, no reclama, no le importa ni poco 
ni mucho ni nada... ! ¡ Ah, mientras no se 
le toque á la hora de cerrar los teatros ó 
de abrir las tabernas... ! 
Esta es la raíz del mal. Aquí es donde 
la llaga abre su boca purulenta. 
Gravísimo es cuanto hace, y deshace' 
y omite ese trémulo prisionero de Le-
rroux. ese mandatario de los republica-
nos, que se engaña á sí propio repután-
dose presidente del Consejo, creyendo que 
manda. Pero aún es más serio, aún es más 
desesperante la impunidad, la libertad sin I 
trabas con que se le deja correr por todos; 
los caminos y vericuetos que llevan á la; 
perdición. 
Pueblo que no siente las heridas que 
se le infieren en todos sus órganos, si no 
está muerto, al menos es presa de un pa-
voroso ataque cataléptico. 
¡ Y cuán pocas veces la tatalepsía "deja 
de concluir en la muerte ! 
D E 
£ £ P R O G R A M A 
I . "Discurso preliminar, por el direc-
tor de E L D E B A T E , D. A N G E L H E R R E R A . 
I I . La escuela del patriotismo, cuarti-
llas de D. R I C A R D O L E Ó N . 
I I I . Semblanza de Menéndez y Pela-
yo, discurso, por el reverendo padre Z A -
C A R Í A S M A R T Í N E Z . 
I V . La amenidad en Menéndez y Pe-
layo, cuartillas de ! F R A N C I S C O R. tójí" 
[V. Menéndez y Pelayo, arlisla, dis-
curso leído por el Excmo. Sr. D. A L E -
J A N D R O P I D A L y MÓN. 
V I . Discurso-resumen, por D. J U A N 
V Á Z Q U E Z D E M E L L A . 
+ 
Las señoras serán colocadas en los pal-
cos y plateas. 
Las que en dichas, localidades no pu-
dieren acomodarse serán acomodadas en 
butacas, con preferencia á los caballeros. 
Los caballeros se colocarán en las res-
tantes localidades del teatro; en los pal-
cos, detrás de las señoras, y en los ante-
palcos, desde los que se dominará el es-
cenario, puesto que el amable gerente del 
teatro de la Princesa, D. Ramón Soriano, 
atendiendo gustoso á nuestras indicacio-
nes, ha ordenado que se descuelguen las 
cortinas todas del teatro para que no es-
torben la vista y para evitar al mismo 
tiempo en lo posible el excesivo calor. 
La velada comenzará á las C U A T R O 
E N PUNTO. E l teatro se abrirá á las 
T R E S Y C U A R T O . 
É L D E B A T E publicará un extraordina-
rio el lunes, de ocho páginas, con los dis-
cursos íntegros, tomados taquigráfica-
mente. 
Las personas que ífayan solicitado in-
vitaciones para la velada necrológica que 
ha de celebrarse en el teatro de la Prin-
cesa mañana domingo, pueden pasarse á 
recogerlas por esta Administración hoy 
sábado, de diez á doce de la mañana^- de 
cuatro á seis de la tarde. 
C A U S E R I E P A R I S I É N Utí M I C C A R T i j g A 
TE 
PELÍCULA ÜÓMiOA 
Hay muchos señores que se empeñan ca tomar 
la vida en trágico ó por lo menos cou una se-
riedad á prueba do bomba. Estos señoree nos los en-
contramos 2>or todas partes, con la cara larga, ooji-
j untos, lanzando un suspiro hondo de vez en cuan-
do y repitiendo cada cuarto de hora: 
— i La vida es triste, la vida es un tormento que | 
empieza al nacer y concluye en el Este! ¡ Me revica-
'. cuismo t 
C A R T A A B I E R T A 
Amigo Curro Vargas: .STcnfo mucho tener 
que decirle á usted que le leen los periodis-
tas franceses y no les hace maldita la gra-
cia lo que usted escribe, ó, al menos, lo ' 
que escribió el día 2S de Mavo con los tí-
tn-los: «Moros y franceses.—La paliza de 
Fez.* 
Lea usted, lea usted el siginériie recorte 
de Iv'Intransigeant de hoy, i . " d¿ Junio: 
«Nuestro colega español EL D E B A T E ít«- jtoa IM risas de esos insensatos queso emborrachan 
ne una manera humorística de escribir la ^ alegría estúpida! ¿No opina usted lo mismo?... 
historia. Y resulta quo le ponen á uno en un aprieto, por-
Los franceses —escribía el 2$ d'¿ Mayo á 'que la vida tiene de todo un poco, y prueba de ello 
propósito d-el ataque de Fez—han sw/r/do | que outl.e t ^ i4sl.imtó y 
tremendas pérdMas, puesto «"f comi»anto5jv¿c4ldo ¡La ¿¿¿fcaj,.: ¡Cuánto se abusa de ella. 
enteras han sido pasadas a cuchillo por los wav¡rt¡én(ic),ft ^ una > do 8Up6rhom. 
marroquíes.* 
Y por todo comentario dice L'Intransi-
geant: «¡Ba^asse!», que es lo mismo que 
d-ocir- -fe/,! vida, aunque do otra cosa quieran convenceraoa 
Le tratan á usted de humorista escríbien- ^os «pesimistaa» llorosos y desgreñados, es rnaaian-
do la historia, como verá usted por el re- j tiul inagotable de contrastes jocosos y de notas co-
co ríe que le envío, en S M texto crriginal, y , micae. Una cuadrilla de toreros, con el matador 4 
que demuestra el mal humor de que ponen • ̂  cabeza,, fué ayer en masa á la enfermería ó aí 
á los franceses los humorismos de usted. [&i i&t ¿omo dicen los «iniciados» en ciencia tautú-
¡Modérese por DiosJ. y si en adelante . _ ^ ^ todoe 
habla usted de compamas pasadas au fil <le " ̂  - „ . 
l 'epéc, haga usted de manera que sean todas ^nel!a, vahentes do coleta y Soguilla? o Que «con-
de'moros', y si de palizas se trat-a. procure cionüudo» ganadero llovó á la Plaza ose «monumen-
usted que las peguen siempre los franceses, to» do fiereza? Quiero, lector, sacarte inmediata-mon-
La verd-ad ante todo: franceses, tres miier- t« de dudas. 
tos y cuatro heridos; ynarroquies. tres, com- \ x0 ha sido un toro el que ha ocaüionado esa ca-
/>a»ws w i K e r í a ^ y / a s ^ ínás />r r s ioMems. E5(a)láatK>f0i gÍQO .una mula!i qm oa 1 ) W ¿¿ 
es .la historia no humorística / , . „ , í / - ^ ' B r a v o Murillo echó la* patas ím-eras ,K>r alto, se re-
¿No ve usted que españoles y fianceses , • *,¿ 1 1 
so-mos de la misnm raza f Una raza mediane- Y<> ™ "™ f « W por ulfmo se arrojo al suelo. 
ja, porque siempre andamos al morro, pero volcando el carruaje a quo iba enganchada, ocupado 
que tiende á inejorar. !r*>r una «cuasi» eminencia del arto do Cuchares, 
Y no repare usted en pelillos de lo que- di- ' teda su cuadrilla. 
jeron ó callaron hace tres años los periódicos ¡ Cun gl.m(ica esfuc^og fUoron extraídos los lidiado-
franceses, porque así no llegaremos nunca a ^ ^ ¿ ¿ ^ debaj() ¿ A " ^ destrocado. 
una entonte cordm!. , E1 ma.t{uIor re8ultó hccho una el puntillero 
Siempre suyo, etc. 
DE 
L a Junta Central de Acción Católica, 
con motivo del cumpleaños de Su Santi-
dad, dirigió al Padre Santo un telegrama 
de felicitación, y el señor Cardenal secre-
tario de Estado se ha dignado coHtestar , 
en nombre del Sumo Pontífice, en los si-
guientes términos: 
«Muy complacido Su Santidad filial ho-
menaje con ocasión cumpleaños, envía á 
V. E . y Junta Central Acción Católica 
bendición apostólica.—Cardenal Merry 
del Val.» 
ECHAl RI 
París, i.0 de Junio. 
P O R T R L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a hue lga . 
L O N D R E S 7. 11. 
E l Crobieruo trabaja aetivameute con su 
intervención para que cese la huelga de Dok-
quers. 
Hai i celebrado varias conferencias separa-
damente los obreros y los patronos. 
Estos parece que se hallan en acti tud de 
mayor transigencia que en días anteriores. 
C h o q u e e n s i m a r . 
L O N D R E S 7, .8,40. 
En Suday un vapor ha chocado cou el re-
molcador Steeiner. 
Este se fué á pique r áp idamen te . 
De su t r ipulac ión , que la componían 12 
hombres, sólo se han salvado dos y el ca-
pi t án . 
con dos costillas rotas, los banderilleros en estado 
deplorable. Y la muía ¡como si tal cosa! Según las 
últimaa noticias, la cuadrilla en «su totalidad» yaoe 
en el lecho... 
¡Ríanse ustedes de los minras!... 
(.Ven ustedes corno la nota cómica nos sale al 
paso, aunque no la busquemos con la linterna de 
Diúgenee?... 
CURRO VARGAS 
En la sesión de ayer del Congreso, el jo-
ven diputado D . Alejandro Mon denunció 
Un hecho que toca, por lo extraordinario y 
D E 
Ó E N O E Z V PELAYO 
P O R TELEGRAro 
M U R C I A 7. 21. 
E l Cabildo y el Clero parroquial celebra-
T O U en la iglesia de San Bartolomé una misa 
y un funeral en sufragio del alma del gran 
pol ígrafo Menéndez 3' Pelayo. 
La oración fúnebre estuvo á cargo del nue-
vo deán de esta Catedral, Sr. López Maimón, 
quien pronunció un elocuent ís imo y hermoso 
discurso. 
B I B L I O T E C A R I O 
'Ayer tarde corrió como vál ido el rumor de 
Imé estaba acordado el nombramiento del 
Ilustre Sr. Rodr íguez Marín para director de 
-jla Biblioteca Nacional. 
No hay para q u é decir lo mucho que cele-
braremos se contirmen estas noticias, por ser 
Jti nombramiento acertadísimo. 
Según nuestros informes particulares, hoy 
lebe quedar firmado el nombramieuto d d 
Rustre Rodríguez Mar ín . 
P O R T E L E G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n eS Coleg io a s p a ñ ® ! -
R O M A 6 6,20. (Recibido el 7.) 
En el Colegio español de vocaciones ecle-
siásUcas de San José se ha celebrado cou to-
da solemnidad la devot ís ima procesión del 
Corpus Christ i . 
En los claustros del Colegio, primorosa-
mente adornados con banderas de los colo-
res nacionales, l evantábanse varios altares. 
En la procesión formaban en largan filas 
los alumnos del Colegio, los generales y 
procuradores de las Ordenes .de dominicos, 
franciscanos, j e su í t a s , t r ini tar ios, escola-
pios, agustinos, carmelitas, Hermanas de 
San Juan de Dios y misioneros del Corazón 
de María . 
Bajo magnífico pal ió marchaba el Carde-
nal Rinaldini , conduciendo en sus manos la 
Sagrada Custodia. 
Segu ían de t rás el Cardenal Vives y Tu-
to, su hermano, 1 el reverendo padre fray 
Joaquín de Llevaneras ; el rector de la igle-
sia española de Montserrat, monseñor Pe-
rea; el reverendo padre Panadero, procura-
dor de los franci.scanos; el marquiv-s del 
González, ei m a r q u é s y la marquesa de Me-
r r y del V a l , la condecí de Benomar con su 
hija, los pensionados de la Academia de Be-
llas Artes y otras muchas distinguidas per-
sonas; ' • 
Hicieron los honores de l a casa el rector 
del Colegio,, ayudado por el vicerrector y 
varios ilustres caballeros. 
• --.tf 
Del V a t i c a n o . 
R O M A 7. 20. 
E l Pontífice ha recibido una peregr iñá-
ción chilena, que regresa de Tierra Sania, 
celebrándose la audiencia en el- salón del 
Trono. 
E l presidente de ln peregr inación, que lo es 
el párroco de la iglesia de San Mig i i c l , d é l a 
ciudad de Santiago, d i r ig ió ana salutación al 
Santo Padre, diciendo que por amor á la Re-
ligión y á la Sede Apostól ica , habían em-
prendido los peregrinos este viaje á Tierra 
Santa y á Roma, no obstante las dificultades 
de la expedición. 
E l Pontífice íes exhor tó á perseverar en los 
sentimiento que han inspirado'el viaje á Je-
rusaléu. 
Asis t ió á la audiencia el ministro de Chile. 
— E l Pontífice ha recibido en audiencia 
privada á seis sacerdotes ingleses, ex pas-
tores anglicanos, que abjuraron de sus erro-
res, siendo ordenados por el Cardenal secre-
tario de Estado. 
E l Pontífice les dirigió la palabra, estimu-
lándoles á perseverar en l a fé cristiana. 
—Ha llegado á Roma el i lus t r í s imo s eño r 
padre Coll , Vicario apostólico de la Guinea 
Española , acompañado del padre Maroto, 
procurador general, y el misionero del Cora-
zón de María padre Baillo. 
E l Vicario apostólico viene á Roma para 
visitar al Pontífice y al prefecto de la Con-
gregación de propaganda.rr-Jí^c^ts 
P O R T E E É G R A P O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n u n a f á b r i c a de m u n i c i o n e s . 
V I E N ' A 7. I I , 5 -
A las ocho y quince de la m a ñ a n a se ha 
producido una explosión en la fábrica nacio-
nal de municiones de Vallersdorf, cerca de 
Wiener Ncccstadt. 
S e g ú n parece, han resultado ítíios treinta álS&c^ las frontera* de lo increíble , 
operarios muertos y un centenar de heridos, Según afirmó el Sr. Mon, sin qué n i n g ú n 
muchos de ellos graved. otro diputado n i n iugún miembro del Gabi-
Í W Í S n o t i c i a s . nefe le contradijera, el catedrát ico de la Uni-
versidad Central . Sr. Odón de Buen es, al-
\ I E X A 7. i b . piopio tiempo, director de las estaciones bio-
Nuevas noticias recibidas acerca de la ex- lógicas de Baleares y Málaga, cobrando los 
plosión ocurrida en la fábrica del Espado de sueldos asignados á los tres destinos. 
Vallersdort, cercana al aeródromo" de Wiener E l orador mos t rábase muy ex t r añado ante 
Necestadt, indican que han resultado echo la innegable ubicuidad del Sr. Odón de Buen 
muertos y cuatro herido* gravcSs . para desempeñar , á un tiempo, tres cargos 
n* '¿^«k¿«rÉiH¿to^ " ' en tres puntos, apartados unos de otros, 
u t r a C i t r a n u e v a . Denunció asimismo que un señor auxil iar 
V I E K A 7. 18; desempeña seis cargos con disfrute de los 
No se conoce exactamente el númefo de sueldos correspondientes, 
víct imas que ha ocasionado la explosión del 
polvorín. 
Mientras unos d 
^ • Z M ^ T " " : " " " " " I n ^ c t ó n p ú b l i c » 
Se han ciuemado 2.100 kilos de pólvora, v tibinclaa. 
la e r o s i ó n se ̂ 6 á m á s de 50 k i l ó m e t r o 4. Nosotros, ante est 
del lugar del suceso. 
En todo el contorno de la fábrica se rompie-
ron todos los cristales y algunos departa 
mentos de la misma se hallan en ruina á cau-
sa de la t repidación que produjo la explo-
sión. 
L a c a u s a de ?a e x p l o s i é n . 
V I E K A 7. 
Han sido retirados 14 cadáveres del sitio 
de l a catástrofe de W o e l k r Dorf. 
Esta fué causada por haber explotado el 
motor de uax camión automóvi l cargado de 
municiones. 
••' Los aparatos .sismógrafos registraron la 
formidable trepidación producida por la 
fuerza do la lexplosión. 
E.U E L C O N G R E S O 
cho más la respuesta del ministro de Ins-
licen que pasan de treinta trucción públ ica . Según él, se. d ic tó en 1907 
aseguran que sólo murie- ««i Real decreto a propuesta del Consejo de 
>s 1 Inst rucción publica estableciendo esa compa 
t ibi l idad. 
Nosotros, ante estas cesas peregrinas, es 
tamos como el portero de Pepa la frescacho-
na. No salimos de nuestra apoteosis. 
Y se nos ocurre preguntar. E l Sr. Odón de 
Buen y cuántos en casos análogos al suyo se 
encuentren, ¿f i rmarán las nómias periódica-
mente, con la manifestación legal y acos-
tumbrada de no percibir otros haberes del 
Estado, provincia. Municipio n i Casa Real? 
Cosas veredes ; el Cid.. . 
En el Parlamento húngaro 
LA PROPOSiCIGN D E L SR. POLO 
W 
El SQ 
q u e r e g a l a ELÍ D E B ñ T E ó s u s leetoi^p. 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biliefe 
para el s o r f e o de m 
4.000 PTAS. que s e 
celebrará en los pri-
meros días de Jul ia . 
M á s a d h a s i o r e s . 
Sindicato de yUlardeiradcs.-
El presidente del" Sindicato Aer ícola de 
Villardefrades (Val ladol id) , U . Menas Ra-
quero, ha dir igido con fecha 3 del eorriente 
una caita al Sr. Polo y Peyrolón, expresán-
dole en nombre de dicha colectividad el agra-
decimiento y adhesión á la proposición pre-
sentada en el-Senado. 
Sindicato' de Vali de Almoiiacid. 
En oficio de 4;del m e í actual, D. Manuel 
Rodríguez, presidente del .Sindicato Agríco-
la del Patriarca San José, de Valí de Álmo-
uacid, ha felicitado al Sr. Polo por su inicia-
t iva , s igl i f icándole la adhesión de la entidad 
que representa á la proposición sobre Sindí-
cate s y Pósi tos . 
X 
P O R TELEGRAFO 
E s t a d o de s i t i o . 
C O N S T A N T I N O P T . A 7. 
Se ha declarado el estado de sitio en la 
isla de Chio. 
P a r a Sa pax . 
R O M A 7. 13. 
Aunque no se halla próxima Ja paz, u n 
conocido diploiüAtlco ha dicho que uno 
Jio's íaotOi es iñás HÉ' 
EQBLjCSLÉüUAFO 
SJn a i s n t a d p . 
B U D A P E S T 7. 15,10, 
El diputado Charlolet,. al abrirse hoy ta 
Cámara , se aproximó al presidiente de la 
misma,-conde Trtza, y le hizo tres disparos 
consecutives con una- pistola, que, aíortu-
nadameñtc , no, hicieren, blanco. 
El diputado, creyendo había satisfecho sus 
deseos, volvió el a m a centra si, disparáiiT 
dos.- do.̂  tiros en la cabeza. , 
B o r r a s c a . 
B U D A P E S T 7. 
.Se han reproducido ;eii la Cámara violen-
tas escenas, que dieron lugar á que se sus-
pendiera la sesión. 
DeSaSles d e l s u c e s o . 
B U D A P E S T 7. 19. 
Ampliando noticiar; del suceso ocurrido 
esta tarde en la Cámara, se conocen los si-
guientes-dertalles: • 
Cuando el presidente, conde de-Titza, de-
claró abierta la sesión, comenzaron los es-
cánda los ; voces, gritos y amenazas se cru-
zaban entre los partidos opuestos. En me-
dio de un gran désorden, el presidente t o m ó 
los nombres de los m á s alborotadores y en 
seguida levantó la sesión. Entonces fué 
cuando el diputado Kobacht, ade lan tándose , 
le disparó tres tiros, y volviemJo el arma 
contra sí se suicidó, gritando al mismo tiem-
po de disparar: aVo soy diputado de la i n -
dependencia húngara .» 
Dieosc que Kobacht se dedica á la com-
pra-venta de fincas, y que hace poco ha per-
dido cu este negocio m á s de medio mil lón 
de francos, lo cual ha perturbado sus facul-
tades mentales. Otros atribuyen el suceso á 
la exci tación política de que se hallaba po-
seído ante el espectáculo que ofreeía la Cá-
ui ua al coiuenz.ir la sesión. 
E l diputado Kobacht era miembro del par-
t ido labriego. 
Anteriormente fué expulsado de la Ca-
nv.ua. 
Hl t rá ídco suceso se desarrolló en el mo-
de 
importantes, para llegar 
á esa s i tuación, c? el deplorable estado en que; meñ to en que el piresidente 'X'ÚKX comenza-
ba á pronunciar un discurso. 
Kobacht, que estaba en la tr ibuna d 
se liallaJa flota tufea. 
R u m o r a s d e s m e n t i d o s . 
A B E R L Í N - 7. r La Gacata de Colonia desinieute los ruinó-
la 
Prensa, sé precipitó en la sala, tirando en 
dirección á Titza, el cual no sufrió n i n g ú n 
daño . E l agresor, viéndose rodeado de los 
res . que han circulado estos días respecto á ' d i p u t a d o s •gubernamentales, volvió el revól-
supucstas divergencias entre Austria y Ale-! ver contra "sí, h i r iéndose mortalmente. 
man ía con I ta l i a respecto á la ocupación p o r 
ésta de la* islas del mar E g e o , 
El conde Titea siguió imperturbable ea 
su puesto. 
Se comentaba anoche lo ocurrido ayer en el 
Congreso antes y en la sesión secreta que 
celebró la Cámara , y Se hacía de ello un rela-
to que queremos dar á conocer á nuestro^ 
lectores. 
Primeramente, en la sesión pública tuvo 
lugar el escándalo que produjo el acto del 
Sr. Aura Boronat, que quiso escamotear una 
votación nominal por estar los bancos de la 
mayor ía desiertos. 
Para conjurar el conflicto ocupó la presi-
dencia el señor conde de Romanones, y' ve-
rificada la votación ocurr ió que, si por un 
gesto del conde, no abandonan el sa^ón los 
radicales "y a lgún que otro republicano con-
juncionista, el Gobierno hoy estar ía en crisis. 
Esto, no obstante su -triunfo, fué .{por una 
mayor ía de 13 votos. 
Bien, pues, con este precedente se llegó 
á la sesjón secreta. / 
Allí sfe denegó el suplicatorio'que se pe-
día para procesar al Sr. Santa , Cruz por el 
delito de ataques á la Rel igión católica, y 
después^ se puso á discusión otro contra el 
Sr. Soriano por el delito de ataques a l 
Rey. 
Hab ía un voto particular al dictamen, pi-
diendo la denegación del suplicatorio, y se 
discut ió si debía este voto ser elevado á dic-
tamen ó no. 
¿ Qué ocurr ió entonces ? 
E l Gobierno abandonó el banco azul ; los 
callistas, que no t en ían in terés en el asun-
to, salieron t ambién , y al votar se vió que re-
sultaba un empate entre los que lo hacían en 
pro y los que lo verificaban en contra, según 
como votara el conue ue Romanones. 
¿ Qué har ía éste ? 
Fué un momento de emoción. 
Y he aquí que el conde, en un rasgo de 
clemencia, dió lugar al empate, diciendo: 
—Yo voto con el acusado. 
Iba á entrar en el salón un diputado que 
no había votado aún ; pero el conde se apre-
suró á decir: 
—¡ E s t á cerrada la vo tac ión! 
Y como el empate resolvió, se produjo 
el entusiasmo republicano. 
Aplausos entusiastas se rindieron al conde; 
los conservadores hicieron un gesto de des-
dén, y para coronar la obra de la polít ica del 
miedo, el Sr. Buendía dió u n v iva al Rey, 
obligando con ello á que le contestaran los 
conservadores. 
Después , el conde de Romanones fué obje-
to de una gran ovación en los pasillos por 
parte de los republicanos, que le acompaña-
ron hasta su despacho. 
E l conde reventaba de satisfacción. 
Después de esto, ¿ q u é ocur r i rá hoy ? 
H o y ha de ser la sesión apas ionad í s ima . 
. Se dice que el Sr. Canalejas va á pronun-
ciar u n discurso enorme contra el Sr. Man-, 
ra. Este le ha de contestar. | 
Y los augures dicen que hoy puede ser 
un gran día, por lo menos de trascendencia, I 
para la polít ica españo la . 
No sabemos en qué sentido. 1 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA 
MIRANDO ALREDEDOR 
E l espectáculo de una mayoriá en la 
que cada diputado püa por su registro; 
en la que los vicepresidentes suspenden 
las sesiones d tontas y á locas, y los pre-
sidentes no están jamás en su puesto ni 
situación, en la que Zo^ incondicionales 
necesitan hacer el oficio de recoveros para 
lograr un s u p e r á v i t de siete votos, obte-
nidos gracias á la benevolencia de los re-
publicanos, que no emitieron sufragio...,-
ese espectáculo era de lo poquito- nuevo 
que debajo del sed quedaba. 
¡ Y que nos lo van haciendo viejo los de* 
mócratas! ¡Ganas de dar la razón ai 
Sabio! 
Sin embargo, no hay crisis, ni ¡a habrá 
hasta que no tengamos presupuestos. 
¿Las divisionesf ¡Esas entre Uberaleí 
no significan nada! ¡Con apelar al pa-
tr io t i smo, es decir, á los intereses creados, 
se resuelve todo! 
+ 
E l Sr. Navarro Reverter, no sólO'Se h& 
impuesto al presidente del Consejo, siné 
que además alardea de ello. 
Pregunlado ayer si continuaría la- dis-
cusión, de los presupuestos, respondÁó: 
i — i Pues no faltaba m á s ! 
Total, que con unas cosas y con otra* 
se habla, y parece que va de veras, d* 
crisis. 
No sólo de crisis del Gabinete, sino ds 
crisis del canalejismo, tan en baja hoy, 
que rueda por el suelo. 
+ 
Nuevamente suena el nombre del seño* 
Moret. 
Y es que aquí no fracasa nadie, ó máí • 
bien, por muy desastradamente que /ra-» 
case uno, siempre hay otro que fracase 
más completamene aún. 
E n ese caso el Sr. Canalejas es el otro..* 
+ 
Vivimos en un delicioso país. 
Estamos todos de impuesto sobre inquiy 
linato hasta la punta de los pelos. 
E l alcalde se ha hecho cargo, y ha pro-
curado que no se lleve á rajatabla la- re-
caudación de la intolerable gabela. 
Pues no ha faltado concejal que, cre-
yendo obtener un efecto político, quizás 
la dimisión del Sr. Ruiz Jiménez, se l<», 
eche en cara. 
¡Si respecto al inquilinato, cuanto con-
tribuya á aliviarlo no puede ser sino óp-% 
l imo! 
+ 
E n el. Senado se ha presentado un pro-
yecto de empréstito para el ensanche y-
reforma y pavimenlación de Madrid. 
Estúdiesc bien ¡a forma de hacerlo y la 
de emplearlo. Mas Una vez que haya ga-
rantías de la buena- emisión y mejor in-
versión, no se retarde ni un día. 
Es vergonzoso el estado de urbanización 
de Madrid. 
Es intolerable que cualquier capital de 
provincia progrese más que la de la Mo-
narquía. 
A • • * * 
Ayer vivimos en otoño. Hoy en verjno^ 
Sin transición-. De repente. 




MELITXA 7. 22,30. 
E n la llanura de Benibuvagi apareciefoa 
hoy nuevas jaimas, calculándose en unas o )0. 
Esto es signo seguro de que la región del 
Norte de los benibiryagi des'ea la paz, mieu-
tras los del Sur engrosan la harka que levan* 
tó contra las franceses el je r i f Si Mohamedi 
dgjjB£U^ ' , ¥ f U a Í & ^ - - - — - ^ - ^ 
Las jaimas de referencia están al alca-ica 
del fuego de cañón de la posición de A n u í . 
Algunos jefes de las mismas solicitarun 
ver al general Aldave. 
E n el resto de nuestras posiciones TÍO ocu-
rre novedad, no viéndose á n i n g ú n moro 
enemigo, y continuando las presentaciones 
en demanda de perdón. 1 
Las familias de Guehrya regresan á sus ho-
gares. Los campamentos moros es tán casi 
abandonados. 
A bordo del Lázaro embarcaron hojr 05 i n -
dividuos de tropa y 60 cabezas de ganado, 
pertenecientes á la unidad de aerostación, aí 
mando del cap i tán Sr. García An tuñez . 
También han sido embarcados les globo» 
Reina Victoria y Alfonso X I I I . 
A las cinco de la tarde fondeó el crucera 
Reina Regente, que re levará al Cataluña, 
que marcha á Cartagena. 
DESPUES DEL SUPLICATORIO CONCEDIDO 
1 
PEPE—Alejandro, el que hace lo que puede, no está obligado á más. 
LERROUX.—Ya lo decía yo a utted que era mejor borrón y cuenta nuevn. 
Sábado 8 de Junio de 1912. E L . 
AñoíI . -Núni .2 l9 , 
fOR TELÉGRAFO 
Í D E H U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
De S l é j é c o . 
N U E V A Y O R K 7. 
Se tienen malas impresiones respecto á. 
'a s i tuación de Méjico, pues aunque se dice 
^ue los insurrectos desaparecen, al poco tiem 
po se habla de nuevos combates. 
Ahora se dice que se disponen á atacar á 
Méjico. 
L a p s s t s bisaénícsim 
M A R S E L L A 7. 11,15. 
Se dice que en el paquebot Ville de Lan-
dert, correo de la China, llegado anoche, se 
han dado varios casos sospechosos de peste 
bubónica. 
E l sust i tuto* 
V l E N A 7. 10. 
E l Rey Nicolás de Moutenegro, antes de 
salir de Ant iba r rpara esta capital, ha deja-
do como regente del reino a l Pr íncipe Real. 
P A R Í S 7. 12. 
vSe asegura que M. Caillaux ha dado su 
adhes ión ' a l Comité del partido republicano-
radical-socialista. 
L a insut*£*3C3ién si® Cuba . 
H A B A N A 7. 
La proclama del presidente Gómez i n v i -
tando al pueblo para que se arme y organi-
ce con objeto de que haga frente al peligro 
nacional pone de manifiesto la gravedad de 
la si tuación de la isla. 
E l terreno montañoso de la región de Orien-
te y las presentes lluvias torrenciales parali-
zan las operaciones militares, habiendo ocu-
rrido tan solo hasta ahora algunas escara-
muzas sin importancia. 
Lia a v i a c i é f i . 
H A M B Ü R G O 7. 15. 
Durante las evoluciones que á gran altura 
y sobre el aeródromo Fihlsuttel realizaba el 
aviador Rost, sufrió un accidente el apara-
to que pilotaba, cayendo éste pesadamente 
á tierra y resultando gravemente herido el 
aviador. 
C i u d a d irsce^sdiacia. 
M O M T R E A L (Canadá) 7. 
Un fuego que comenzó en el teatro Lírico, 
sin grandes proporciones, se comunicó á las 
casas inmediatas, propagándose luego, rápi-
damente, hasta el extremo de arder por com-
pleto la ciudad de Cabalt. 
Las pérdidas del siniestro ~se calculan en 
cien millones de libras esterlinas. 
L a r e f o r m a eSectsraS. 
P A R Í S 7. 16. 
E l ministro del Interior, M. Steeg, ha remi-
¿ido hoy á la Comisión parlamentaria del su-, 
fragio universal el texto del nuevo preyocto 
de ley de reforma electoral. / 
D i s c u s i á M p a r i a a s i @ s s t a r í s s a 
P A R Í S 7. 16. 
E n la Cámara ha comenzado la discusión 
del presupuesto de Obras públ icas . 
V E R A C R L Z 7. 
Procedente de la Habana, ha llegado hoy 
á este puerto el vapor de la Compañía Tras-
at lánt ica Alfonso X I I I . 
H i t ñ e y s e c a © * 
B E R L Í N 7. 2a. 
Durante la revista celebrada hoy en el cam-
ÍK) de maniobras de Zeithain, el Rey de Sajo-
nia cayó del caballo, produciéndose una lu-
xación en el muslo derecho, que obl igará al 
Rey á observar varios días de descanso. 
R í o J A N E I R O 7. 
. La presentación de las cartas credenciales 
por el nuevo embajador americano, Mr . Ed-
w i n _ Morgan, ha revestido una solemnidad 
particular. 
E l embajador hizo constar l a constancia de 
la amistad ^e los dos países , la cual se esfor-
zará de estrechar todavía m á s . 
ÍX)s periódicos acentúan la significación de 
este discurso y esperan que las buenas rela-
ciones del Brasil y de los'Estados Unidos se-
rán inalterables. 
Mr . Edwin Morgan, acompañado del sub-
secretario de Estado, fué á depeakar una co-
rana con dedicatoria expresiva sobre la tum-
ba de Río Branco. 
B a i í q u e t e d i p l o m á t i c o . 
L I M A 7. 
El presidente ha ofrecido un banquete á 
la delegación de Bolivia para celebrar la ter-
minación de la^ demarcación de fronteras. 
. E l Sif. Leguía pronunció un discurso ha-
ciendo constar la cordialidad de ambas nacio-
nes, asegurando una unión indisoluble y per-
petua. 
hacia Haxra-e l -üakif , t emiéndose que el Sul-
t án y el embajador francés sean atacados en 
el camino de Rabat. 
Un j t j i c í o p s r í o d í s t i c o a 
P A R Í S 7. 12. 
L a Prensa en general califica de grave error 
querer trasladar á Rabat l a residencia gene-
ra l , por hallarse allí el S u l t á n , siendo así 
que había que romper con antiguas costum-
bres, lo cual no agradan á los árabes . 
C c n d i o i o n e s a c e p t a d a s . 
U X D A 7. 
E l general A l i x ha recibido en Ther i t á los 
representantes de varias fracciones de las t r i -
bus de Hauras, leyéndoles las condiciones 
para conseguir la paz por ellos pedida. 
Estas fueron aceptadas sin discusión por 
los rebeldes. 
La presencia de la columna Girardot en el 
Muluya, y , sobre todo, en Merada, ha da.do 
por resultado la pet ic ión de paz por varias 
tr ibus rebeldes. 
E l S u i t á n y a no v a á P a r í s . 
P A R Í S 7. 12,30. 
E l Eco de París dice, hablando del viaje 
del Sti l tán á esta capital, que se pensó en él 
hace dos meses, antes de ocurrir los sucesos 
de Mayo, pues Mulej7 Hafid most ró grandes 
deseos de venir ; pero que actualmente se ha 
desistido' de tal propósi to , aunque andando 
el tiempo no .sería difícil que se realizase 
el proyectado viaje. ; 
D e s d e T á n g o r . 
T Á N G E R 7. ( Vía Mogador). 
Las tribus que se d i r ig ían á Marrasquesh 
han acampado cerca de Mogador. 
Piden la sumis ión de los caídes. 
E l comercio se halla paralizado en esta re-
g ión , siendo grandes las pérd idas sufridas 
desde los ú l t imos sucesos. 
jta, vanas cancaturas de penouac^ p r -
eses que refleian el terror a que viven so-
l i d a s las gentes honradas y pacificas en la 
R O C H E F O R T 7. 
E l crucero K os man ha zarpado esta ma-
ñana , á las ocho, conduciendo fuerzas que 
van á reforzar la divis ión naval de Marrue-
cos. 
L O S &UTQSñémLRS 
En la calle del Arenal , frente l a de las 
Cilleras, fué atropellada anoche, á las nue-
ve, una niña de doce años , siendo las cau-
sas del accidente una imprudencia de la 
atropellada, que t ra tó de cruzar de una á 
otra acera por delante del coche, á pesar de 
las indicaciones contrarias que le hizo el 
conductor. . 
A la hora indicada desfilaban por la cita-
da y céntr ica calle un gran n ú m e r o de ca-
A las diez y media, con pocos concejales, 
declara abierta la sesión el Sr. Ruíz J imé-
nez. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
E l Sr. Ruiz J iménez pide conste en acta el 
sentimiento de la Corporación por la muerte 
del ex concejal D . Lucio Alvarez Rodr íguez , 
y se den las gracias al Mundo Gráfico por la 
fiesta con que obsequió á los n iños del Asilo 
de la Paloma. 
vSe designan al letrado Sr. Campusano y 
al arquitecto municipal Sr. Salaverri. para 
que formen parte de la Junta municipal de 
primera enseñanza . 
vSe aprueban varios dic támenes de las Co-
misiones de Hacienda, Obras, gobierno inte-
rior, , Obras y Policía urbana, quedando 
sobre la mesa varios de Policía urbana. 
Léese una proposición del Sr. Gaj'o del 
Valle, proponiendo varios acuerdos sobre 
el pago de créditos del presupuesto muni-
cipal. . 
E l Sr. Ruiz J iménez dice que la proposi-
ción se presentó antirreglamentariainente, 5 
que él rogó la firmase el primer teniente di 
alcalde, Sr. García Molinas, y que 6 mo 
faltaba una firma, t ambién él firmó. 
E l Sr. Gayo dice Que él no tiene qué dar 
explicaciones; que el -ya rogó cxt^aoficial-
mente al Sr. Ruiz J iménez m a n i ^ í t a s e los 
crédi tos pendientes, y que no lo hizo, y para 
eso ha presentado ía moción. 
E l Sr. Ruiz J iménez cede la presidencia 
al Sr. García Molinas. 
E l alcalde empieza á hacer l a crí t ica dé la 
moción : dice que como el Sr. Gayo es joven, 
instruido, de gran talento, pero a l fin joven, 
le va á dar unos consejos; la oeasiór- que 
ha escogido el Sr. Gayo no es la m á s á pro-
pósi to, a ú n es tá reciente su dimis ión, que 
yo rogué que presentara; y á los.pocos días 
se viene con la moc ión ; en ella habla de au-
dacias forasteras. Pero Sr. Gayo, S. S. está 
ah í por herencia, y su abolengo no se ex-
tiende m á s de una generac ión ; yo no soy 
de Madrid, pero estoy trabajando por Ma-
drid desde hace muchos años, y siempre que 
he acudido á las urnas he obtenido brillantes 
votaciones. 
Cuando se. discutió el presupuesto S. S. es-
taba ah í y era teniente alcalde y no dijo 
nada, y ahora, como ya no lo es, habla de rrúajes de lujo, entre los que se hallaba e l : ' u ^ " 
automóvi l propiedad de D . Antonio Mar ía ^tels. S. cue el estado económico del 
H X NúñefUia m ff AngCl \Ayml^\en to 'es desas t ros ís imo. Oiga su, 
. Los carruajes marchaban- á una velocidad! s?ñ(>ría: ¿á f5no ^ t a b a ^ . ya l -KCs mum-
moderada, yJ al llegar el au tomóvi l frente i 9u í ,ndoy0 come posesión ^ ^ Alcal-
á la calle de las Hileras in ten tó cruzar la día y eo™? estaa e . 3 fM v ̂ ^ LS 13 
del Arenal, pasando por delante del a u t o - i ^ sn, W ^ e i o n ? . Amones de 
móvil la niña de doce años Tomasa Moral ^ £ 5 . 0 / 0 , el 3 o mismo; E x p i ^ o ^ del 
Jaramillo interior, 89; el 3 de Jumo, 93,50; Deudas, 
1 E l mecánico la advi r t ió que no pasara; ^5,25J el 3, 87,50; Resultas, 80,40; el 3,;83. 
pero la chiquita, bien fuera porque no le ', ¿ Ve S- ^ 0 e e-stado del Ayuntamien-
oyora, ó ya por no obedecer l a orden del \ to ^ e s t a n desastroso? , • - ~ 
mecánico, a d d a n t ó unos nasos en el mo^ L S ^ u n S., todo debe girar so ore la Gran 
m e n t ó que el coche arrancaba, siendo alean-i 1Via', Pavimentos y Matadero, para, los cua-
zada v 'derribada en tierra, quedando bajo Jf3 ^ . m p s presupuestos especiales y un 
Real decreto que los aprueba. 
Para terminar, he de decirle á S. S. que 
le perdono, porque es joven. 
S. SV está ah í por n n ín t imo amigo mío , 
con el cual estoy compenetrado. 
(Alude al conde de Romanones.) 
Tea-mina brindando su amistad al señor 
él 
ruedas del coch 
En su auxil io acudieron el mozo de cuer-
da Miguel González y el guardia de Segu-
ridad, núm. 265, que presenciaron el atro-
pello, consiguiendo extraer á la muchacha 
de debajo del coche, con auxi l io del chauf-
feur, y colocándola en el vehículo la lleva-
IpO: 
Fractura del fémur derecho, una herida 
en el muslo izquierdo, otra en el pabellón 
de la oreja czquierda, otra m á s en la cabeza 
y contusión en todo el cuerpo, pronostican-
do sn estado de gravís imo. 
nez. 
Explica cómo presen tó su dimisión. 
—¿Quiere S. S, que diga todo lo que s é ? 
E n todos los escaños: Sí , s í . 
—¿A la fábrica del Gas se le deben 938.000 
Después de curada en e l benéfico Centro.! pesetas y al contratista del Matadero, 700.0co; 
sadícmoalistaí£ 
He aquí el sumario del p róx imo número 
« e esta brillante revista: 
I . ¡A la obra! Absolutamente necesario, 
por J . M. Requena C. 
I I . Religiosas, por Gilanova. 
I I L Exposición de Bellas Artes, por Ce-
receda. 
I V . La bandera española, poesía, por P 
de Cávia. * 1 
V. Honrando á un héroe, por M . de A. 
V I . Pitorreo semanal. Pim-pam-pum, por 
Charles. 
que somos. V I L Sección doctrinal. Lo por Guia rio. 
V I H . En Eíbar . La merluza... coleando, 
Carabana. 
I X . Parlamentarias, por Akamatos. 
X . Algo sobre el hidalgo Sr. D . Ramón 
del Valle-Inclán, por Marcos de Lis . 
X I . Acción social. Las Cooperativas de 
consumo, por J. B. Feliú. 
. X I I . Preparen... armas!, por Cataleno. 
X I I I . A los Jóvenes Propagandistas, por 
A . Casado. 
X I V . De re bibliográfica, por Bibliófilo 
X V . Manuel Sañudo y Giraldo. 
X V I . Crónica de nuestra acción. 
X V I I . Folleto. 
fué conducida en estado agónico al Hospital 
Provincial. 
La niña v iv ía con sus padres en la calle 
Mira el Sol, n ú m . 6. 
E l charuffeur fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia. 
CITÜO HTHapELL© 
p o r &355 S r a s í ^ í a u 
Otro segundo atropello, de bastante im-
portancia, ocurrió también anoche en la calle 
de Alber to ' Aguilera, frente al Hospital de 
la Princesa, del que resu l tó con graves lesio-
nes u n pobre mendigo casi ciego. 
Este, que se llama Ensebio Ribazo Blanco, 
de sesenta y cinco años, casado, natural de 
Toledo, con domicilio en la calle de Joaquín 
Mar ía López, y mendigo de profesión, ga-
nándose la vida tocando una guitarra por ca-
lles y plazuelas, caminaba por la calle de A l -
berto Aguilera, cuando al intentar cruzar de 
la acera a l centro'de la calle, ascendía, á gran 
velocidad, la jardinera n ú m . 262, conducida 
por Ensebio Candeal Legua. 
_ Este vió cruzar al mendigo, y creyendo que 
oiría la campana del coche que hacía sonar, 
no refrenó la marcha, alcanzando al mendi-
go con el coche y der r ibándole de un fuerte 
topetazo. 
Auxi l iado por dos viajeros fué conducido 
al Hospital de la Princesa, donde el médico 
de guardia que le curó le apreció la fractura 
de ía clavicula derecha y una extensa heri-
da en la pierna del mismo lado, lesiones am-
bas de carácter g rav ís imo. 
E l atropellado quedó instalado en el cita-
do Hospital y el conductor fué detenido y 
conducido á la presencia judicial . 
al contratista se le han ofrecido obligaciones 
y el Sr. Ribera no las ha querido. 
A l a Necrópolis no sé lo que se le debe. 
Cuando yo formaba parte de la Comisión de 
Placienda se presentó el contratista recla-
mándonos u n mil lón de pesetas. 
Se contaren las acciones por el agente mu-
nicipal y no hubo quien entablara relaciones 
con e l agente para la compra de aqué l las . 
pesetas; al contratista de incendios se le han 
pagado ahora las deudas de Enero. 
Y ¿ qué m á s ? Ahora, un exalcalde liberal, 
Presentó ni crador. en breves, y elocuentes 
frases el general Nájera. , \ J ^ k n 
E l señor ¿m-fl comentó, con ejemplares á la 




Mostró un ejemplar del ü b r o titulacto Bom-
ba cxplosir a, donde se explican los diversoo 
procedimientos para fabricar estas maquinas 
de destrucción y figuran, gráficamente repre-
sentadas, las que snvieron para volar el con-
vento de padres franciscanos y las resiaen-
cir0- ' V lós jesu í tas . 
Relató con enérgicas frases los horrores que 
c o m e i e n los republicanos en Portugal y los 
vejámenes de que son objeto en ese desdicha-
do pa ís los católicos y sacerdotes, y tuvo va-
lientes apóstrofos para condenar la conducta 
S ? ¿ . P « « Para d AyUUtaTd m^SSte escuché mucho,, aplau-
Termina diciendo que su proposición no sos. 
se reduce al p r e á m b u l o que el Sr. Ruiz Ji-
ménez hizo cuest ión personal, sino á las ba-
ses; •- , -
E l impuesto del inqui l inato mientras no re 
derogue debe cumplirse; en u n expediente 
que he instruido, los agentes recaudadores 
decían que se recibían -de las oficinas volan- Hoy , á las once, se celebrará en la plaza-
tes- en los que se decía eme de orden del de Oriente la inaugurac ión oficial del monu-
señor alcalde se suspend ían ' los apremios con-; m e n t ó al cabo Noval. • . • . ^ 
tra algunos individuos. , I ^a estatua ha sido erigida por l a miciat i-
Recíifica el Sr Ruiz J iménez ; dice que a va de la Junta de damas presidida por Su 
la Necrópoli se le debe ico.000 pesetas; al Majestad la Reina Doña Victoria , y de la 
Matadero, 66Ó.000 pesetas; ¿ y qué culpa ten- cual forman parte las duquesas de Bailón y 
eo vo si llevo tres meses en el Ayunta- . Zaragoza; marquesas de Squilache, Polavie-
raiento^ Comillas y Vad i l lo ; condesas de Pardo 
Interrumpe el Sr. Gayo, porque le dice el Bazán y Peña lver , y señoras de Marina y 
alcalde que si es el defensor de pozos negros. Q m r ó s . 
A l contratista de arrastre se le deben 40.000 ñora d é Argente. 
E l Sr. Gayo dice: «Yo no soy defensor de 
nadie- mis prestigios personales e s t á por 
encima de eso; yo lo que quiere es que ven-
gan los acreedores y vean lo que les adeuda 
el Ayun íamien to» . '. .' 
Rebate el cargo de las órdenes que da el 
alcalde para que sé eobre el impuesto sin 
recargo, lo he hecho, es verdad; pero ha sido 
por los amigos, y á veces lo he pagado de m i 
bolsillo particular. 
En votación nominal es desechada por 33 
votos contra 3 de los Sres. Ga3'o del Valle, 
Gavo y Barrio. 1 
Él Sr. García Molinas hace la consulta al 
Ayuntamiento, como secretario de la Comi-
sión del Senado, encargada de dar dictamen 
en la proposición de ley sobre emprés t i to 
municipal, interesando conocer la opinión del 
Excmo. Ayuntamiento acerca del mismo. 
E l Sr. ArranZ dice que accede á lo pedido 
por el Sr. García Molinas y que va á dar 
su opin ión . Dice que le a l a r m ó el momento 
en que el Sr. Agui lera presentó aquella pro-
posición ; cree se debe oponer al proyecto. 
E l vSr. Piera empieza á hablar, pero nny 
tales murmullos en el sa lón, que no se le oye. 
E l Si. Quejido pide que se pague al A y u n -
tamiento lo que se le debe. 
vSe muestra conforme con l a proposición. 
E l Sr. Argente mués t rase desfavorable á 
la proposición Agui lera . 
Intervienen varios señores concejales. 
Se pasa á discutir la adjudicación del ser-
vicio de sillas púb l icas . Hay tres proposicio-
nes—dice el Sr. Argente:—una, del Sr. Cer-
ver, que ofrece 2.000 sillas, 1.000 sillones y 
24.121 pesetas ; otra, del Sr. Royo, igual can-
tidad de sillas y sillones y 25.400 pesetas, y 
por ú l t imo , el Sr. R o m á n , las mismas silla» 
que lo?, anteriores y 600 más , 22.000 pesetas 
y tres conciertos, que, reducidos á metá l ico , 
resultan 4.600 pesetas m á s . 
La Comisión ha ' adjudicada proyisional-
mén te el servicio ó la peor proposición, con 
lo cual pierde el Ayuntamiento 30.000 pese-
tas. 
Termina pidiendo al Ayuntamiento vuelva 
el asunto á la Comisión. 
Intervienen los Sres. Cortés, Talavera, Fie-
ra, González Rojas, Carnicero y Trompeta. 
Pasadas las dos y por lo avanzado de la 
hora se levanta l a sesiórii. _ 
Banquete á Mesoneros R o m a n o . 
Por su nombramiento para teniente de al-
calde del dis tr i to del Congreso fué obsequia-
do con un banquete en el restaurant La Cen-
t ra l por los periodistas que hacen infonna-
ción en e l Ayuntamiento Luis Mesoneros Ro-
mano. 
Pres id ió el alcalde de Madrid, Sr. Ruiz Ji-
ménez,- y asistieron los concejales señores 
Arranz, Argente, Reynot, Trompeta, el se-
cretario del Ayuntamiento, Sr. Ruano, y les 
del alcalde, Sres. Larrea y Cuesta, as í como 
el jefe del negociado de la Prensa, D . Maria-
no Barber. 
E l alcalde obsequió á los asistentes con 
Champagne y exquisitos habanos. 
Las flores que adornaban la mesa fueron 
enviadas á la madre de Mesoneros y á la se-
A l acto as i s t i r á S. M. el Rey. 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
POR TELÉGRAFO 
(DE" N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
G e U x d a . 
X J X D A 7 . 
i Después del Consejo de ministros, S. M. re-
cibió en audiencia á la condesa de los Lla-
nos. 
•—La Reina Victoria, a c o m p a ñ a d a de la se-
ñori ta de Heredia, vis i tó ayer á la Infanta 
doña Beatriz. 
— L a Infanta Isabel, con la señori ta de Ber-
t rán de L i s , estuvo ayer en Palacio visitando 
á SvS. MM. 
í 7~Los Reyes visitaron ayer tarde á los 
mfantes Don Alfonso y D o ñ a Beatriz, pasean-
do luego por la Casa de Campo. 
—Es inexacto que el conde del Grove, ayu-
dante-secretario de S. M. el Rey, sufriera un 
accidente automovilista. 
— E l parte oficial del doctor Alabern, co-
municado por el jefe superior de Palacio á 
la presidencia del Consejo, y publicado en 
la. Gaceta de ayer, dice lo siguiente: -
«Excino. Sr.: Tengo el honor de poner en 
conocimiento de V. E. que S. A. R. el In-
fante Don Jaime, después de la operación, ha 
B R U S E L A S 7. 12,50. 
En la provincia de Haynant la si tuación 
cont inúa siendo grave, sin que las autorida-
des puedan asegurar la tranquilidad, á pesar 
de sus esfuerzos. 
En Mons Charleroi y Slogier se han cele-
:brado diferentes manifestaciones, aunque 
las prohibieron los alcaldes respectivos por 
medio de bandos públ icos . • 
Se cree que en las manifestaciones pasa-
das tomar ían parte unos 50.000 revoltosos. 
La policía se vió obligada á cargar contra 
los manifestantes, resultando de la lucha cua-
tro heridos graves y muchos contusos. 
Dos de los heridos en Brujas y en Verduer 
han fallecido ayer. 
E n Amberes se reunieron anoche los cató-
licos en el local del sa lón de la Armenia para 
celebrar su tr iunfo electoral, y á la salida 
se reprodujeron las manifestaciones de des-
agrado. 
La policía dió varias cargas, resultando 
cuatro heridos muy graves, que fueron con-
ducidos a l Hospital . 
D i s f r a z a n d o l o s h a c h a s . 
P A R Í S 7. 10. 
Las ú l t i m a s noticias que se reciben de 
Bruselas dicen que se han exagerado mucho 
los ú l t imos sucesos, dándoles una importan-
cia que, en realidad, no ha obtenido, pues 
todo se ha reducido á unos cuantos centena-
res de pilletes, chiquillos en su mayor ía , que 
han arrojado piedras contra algunos edifi-
cios. 
Pasado m a ñ a n a lunes, á las cinco y m e 
dia de la tarde, se celebrará en el salón 
Montano (San Bemardino, 3) u n concierto 
de convite, organizado por la dist inguida 
profesora de piano y de canto señora doña 
Fernanda de Letre de Rey, con el concurso de 
sws disc ípulas señor i tas Carmen Adel l , Do-
lores Fernandez D u r á n , Mar ía de los A n -
geles Franco, Irene López Pleredia y el se-
ñor D . Francisco Arias. 
El^ programa será el siguiente: 
Primera parte.—i.0 Corolian, obertura, 
Beethoven. 2.0 Leonora é Conté, duetto de 
I I Trovatore, Verdi . 3.0 Yior d 'apr i l , polka 
de concierto, Alvarez. 4.0 A Luon d i Baci, 
A . Baldelli . 
Segunda parte—1.0 Duetto Gilda y Rigo-
letto, Verdi . 2.0 Che ¡ M a m m a ! , T . Paters. 
3.0 Maffinata, Leoncavallo. 4.0 La Splenditu, 
de Tannhaüsser, romanza, Wagner. 
P O R T E I - E G R A F O 
S E V I L L A 7. 20,10. 
E l diestro Luis Freg, cogido por el últ i-
mo toro de la corrida de la Prensa, celebra-
da ayer, pasó la ú l t ima noche bastante in-
tranquilo, quejándose, de fuertes dolores. E l 
herido no tiene calentura. 
Créese que t a rda rá cerca de un mes en cu-
rarse. .... 
A consecuencia de la herida que sufrió, el 
diestro no podrá torear l a corrida que te-
nía firmada en Valladolid, y que se celebra-
rá mañana . 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a e s t a c i ó n d e S ó l l e r . 
P A L M A 7. 2I}40, 
Ha salido con dirección á Sóller la C o n 
sión del "Cuerpo de Telégrafos, designada nn 
el Gobierno para inspeccionar aquella tst 
ción radioíelegráfica. " a" 
Con dicha Comisión van dos ingeniema 
de la Compañía de telegrafía sin lulos. 
Se efectuarán pruebas cjue durarán, vario» 
días , abr iéndose la estación al público pro 
bablemente en la ú l t ima decena del mes a¿i -
tual . 
S e r e a r m d a e l t r a b a j o . 
O V I E D O 7. 21. 
Se ha reanudado el trabajo es todas las 
minas,- incluso en las pertenecientes á U 
Hul ie iá Española , en las que fueron admií 
tidos todos los obreros. 
E l " M a r í a C r m í i n a " . 
CÁDIZ 7. 21,10. 
Comunica por^ radiograma el capitán del i 
vapor María Cristina que el miércoles á m,-. 
diodía navegaba sin novedad á 520 millas cíe 
las islas Bermudas. 
A t a q u e d e l o c u r s . A r r o l l a d o p o r e l tren . 
M U R C I A 7. 30,30. 
E n la v i l l a de Lorca, y en el sitio denomi-
nado Señot de la Cerrera, u n individuo llama,' 
do Pedro Borgoñón, de veinte años de edad 
se hallaba hablando por una ventana con stí 
novia Dolores Sánchez. 
Pedro venía sufriendo frecuentes ataques 
de locura; uno de éstos se presentó cuando 
hablaba con Dolores, y sacando un '.evóUer 
d isparó sobre ella, fallando el t i r o ; después 
volvió el arma contra sí , disparando y ma-
tándose . 
—En la es tac ión de Minateda y al 1 s so Cél 
tren correo de Chinchilla á Cartagena, fué 
arrollado por el convoy el guardagujas, o n 
tan mala suerte, que quedó muerto en el 
acto. 
E m i g r a n t e s á A m é p i c a . E i o r f e ó n " E c o C o r u ñ é s " 
C O R U Ñ A 7. 22,40. 
Condiaciendo numerosos emigrantes, ha ' 
zarpado para Buenos A.res el vapor alemán 
Wasgenwald. 
— E l orfeón Eco Coruñés ha desistido de 
presentarse a l certamen que se celebrará en. 
Orense el p róx imo domingo. 
Correspondíale cantar en el tercer lugar,-
después de otras masas corales gallegas. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e d a s a g r a d o . 
A L M E R Í A 7. 23. 
Con motivo de un art ículo publicado pos 
u n diario de- esta capital, á propósi to del 
paro, s i tuóse hoy frente á las oficinas y ta* 
Ueres del mismo un grupo numeroso, hacien-
do varias manifestaciones de desagrado y co-
metiendo algunos destrozos. 
La Benemér i ta disolvió á los manifestán-:., 
tes. - . i i l f f l 
Da Maiiüa. 
M Á L A G A 7- 23,25. ' 
Ha llegado, procedente de Melílla, la prime«. 
ra expedic ión de la unidad de aerostación. 
Espe ra rá en esta ciudad la llegada de otras 
E l diestro es muy visitado por sus ami-! expediciones, las cuales, una vez reunidas, 
gos, recibiendo gran número de cartas y te-; m a r c h a r á n en trenes militares para Guacíala-
legramas. jara. 
E i " L e ó n X l ! l " . 
EH E L 
impía y en exce-
tr ibu 
aies 
tener el perdón? ' - i lente estado 
l u ^ G i S ^ Í ^ 1 ! ^ ^ 6 ; 3 d j f á , b ™ ^ V e S U Í d o ^ cubriéndose 
Myluva , la t r ibu de Ouled L í ? i n ^ 3 ' nn ^ H muchas P^onalidades 
t ^ - P t a n d o ^ a ^ f e t ^ [ ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ 
Los benihuyagi han pagado e s p ^ n e a - | | ? ^ l ; 3 n a S ^ ^ r > ^ ^ 
S e n o i a a g i f a c i Ó M . 
PARÍS 7. 10. 
Comunican -de Fez á Le'Ma.lhi q w s é nota 
.íxerta agxtacióu en la orilla d e r ^ a ¿ej Sebú, 
P A R Í S 7. 11,5. 
Los Reyes y Pr ínc ipes belgas, que debían 
haber salido ayer para Ostende, han suspen-
dido su viaje en vista de los acontecimien-
tos que se han desarrollado. 
E n v i ú m á Sos c a i é l i c o s . 
B R U S E L A S 7. 19. 
Se ha celebrado una gran manifestación 
en Mousson para protestar del tr iunfo de los 
católicos en las recientes elecciones. 
A l terminar ésta, los grupos prorrumpie-
ron en blasfemias, que fueron censuradas 
por los elementos católicos, or ig inándose va-
rios choques,, eu los cuales hubo un muerto 
y vanos heridos; entre é í tos há l lase el pá-
rroco de la vi l la . , 
V i a s r t a a í ^ a & a l o v • 
c . . J ' Í O X S A (Bélgica) 7. E l distinguido escritor p o r t u g u é s f cola-
Se han celebiudo varios '•r {-.mes, acerdan-! boradur de Í S r , ' D E B A T E Sr. S i l v a - V i á ñ n a dio 
S i 6 n d í U m i n e r a \ a " a n a ^ traba30 de. ex-1 anocbo-cit; e l Círculo jaimista una interesan-
• I t e «ouíerencia sobre P o r t ú g a l v 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
' H l L f i A O 7. 23,15-
E n l a sesión celebrada hoy por e l Ayunta-
miento, y al procederse á la aprobación del 
acta de l a anterior, el concejal republicano 
Coterillo p id ió que se rectificasen las llama-
das al orden dir igidas al socialista Perezagua 
y e l apercibimiento de expu l s ión . 
_ Con tal motivo se produjo u n ruidoso, in-
cidente, c ruzándose frases de banco á banco. 
E n votación, y por gran mayor ía , fué des-
echada la proposición. 
A l hacer uso de la palabra e l concejal na-
cionalista SI . La Torre para explicar su voto, 
Coterillo le i n t e r r u m p i ó , profiriendo frases 
insultantes y arreciando el escándalo. E l al-
calde le re t i ró la palabra, apercibiéndole. 
Leyóse el oficio en e l que se da cuenta 
al Concejo de la s u s p e n s i ó n de Perezagua en 
sus funciones de concejal. 
A l final de la ses ión t ra tóse del asunto de 
las colonias escolares, acusando los radicales 
á los anticonjuncionistas de haber suprimido 
la subvenc ión consignada para las mismas. 
E l Sr. L a Torre rechazó tales acusaciones, 
demostrando que ellos h a b í a n hecho por las 
clases pobres m á s que los radicales, para lo 
cual recordó la rebaja hecha en el impuesto 
de consumos y en el arbitr io que se satisfacía 
por el carbón. 
S o l a m n e t r i d u o . 
B I L B A O 7. 23,35-
Para solemnizar la concesión hecha por Su 
Santidad P ío X , accediendo bondadosamente 
á la súpl ica de D . Jasé Mar ía Urquijo duran-
te su estancia en Roma, de conceder facultad 
para exponer e l S a n t í s i m o Sacramento de u n 
modo permanente en el convento de los An-
geles Custodios, se ha celebrado con gran 
esplendor u n so lemnís imo t r iduo. 
H c m s n a j o á u n m ú s i c o . 
B I L B A O 7. 23,50. 
La Sociedad Coral ha pedido al Ayunta-
miento ,que se d é el nombre de calle del 
Maestro Valle á la actual calle del Arenal. 
No se sabe si por delación particular y 
privada ó porque el personal directivo de 
la Fábr ica de Tabacos tuviera sospechas 
de que en algunos estancos de Madrid se 
expend ían cajetillas de 50 cént imos falsifi-
cadas, las que servía u n individuo sospecho-
so, comisionó a l inspector de la Arrenda-
taria D Juan Gay Ochoa para que practii-
case gestiones. 
Anoche se presentó dicho inspector en el 
domicilio de Cris tóbal J iménez, que vive 
en la calle de Lavap ié s , n ú m . 8, y practi-
cando un minucioso registro hal ló 176 caje-
til las de á 50 cén t imos , falsificadas, elabo-
radas con hierbas y tabaco de hoja, malo, 
procedente de la Fábr ica , y además u n ki lo 
de papel leg í t imo, del empleado para la ela-
boración de cigan-os eu Ía Fábr ica de Ta-, 
bacos. 
E l Sr. Gay requi r ió el auxi l io de una 
pareja y detuvo á Cristóbal J iménez , que 
íuié conducido a l Juzgado de guardia. 
Interrogado por el juez, sólo di jo que las 
cajetillas las expendía á varios estanqueros 
al precio de 25 c é n t i m o s ; pero cuando el 
magistrado le p r e g u n t ó sobre la proceden-
cia del tabaco y el papel, se encerró en 
completo mutismo. 
Se sospecha que está en combinación con 
personal dependiente de la Fábr ica de Ta-
bacos, pues no se explica de otra forma 
que tuviera en su poder fundas de cajeti-
llas, papel de envolver cigarrillos y tabaco 
en hoja como no sea por este procedimiento. 
Los estancos donde han comprado el ta-
baco serán hoy clausurados. 
C Á D I Z 7. 23,30. -f 
Comunica por radiograma el capi tán de l 
León X I I I que el miércoles , á las veint icúál 
t ro horas, navegaba sin novedad á la altura 
de Cabo F r í o (Brasi l ) . 
Desde m a ñ a n a domingo en adelante se 
invi ta á todos los miembros católicos de la 
colonia alemana á asistir todos los domin-
gos á la misa de las once en la iglesia de 
la Flor Baja, terminada la cual se pasarán 
á la capilla interior de la derecha, donde( 
si hay número suficiente, se les hará utna 
plát ica en a lemán. 
Mañana t end rá lugar la reun ión acostuoní 
brada en el convento de Mar ía Reparadora, 
que h o n r a r á con su presencia el excelentí-
simo señor Cardenal Vico, Pío-Nuncio dd 
Su Santidad en esta corte, que dará la ben-
dición con el San t í s imo Sacramento.-
Quedan desde luego invitadas tocias l a í 
sefípras y señor i tas institutrices de la colo-
nia alemana, así como todas las demás so-
ñoras conocedoras del idioma. 
C e r t a m e n e n fífi 
el Após-
-Lema: ¡Oh, Cfuxl: Ave spes 
mm Ge biiva 
roersa. 
Trabajos recibidos. 
Tema 717.—Lema: E l Magno y 
tata. 
Tema I X . 
miica. 
Tema X,—Lema: Crux stat, dum volvitur 
orbis. 
Como el tema^ X no es de libre concurso, 
no puede admitirse el trabajo recibido para 
el mismo. Lo que se hace público, por acuer-
do de la Junta directiva, y según lo mani-
festado en el programa,. debiendo advertir 
que el plazo pa¥a l a admis ión de trabajos 
expira el día 15 del actual, á las doce de la 
noche. 
A lmer í a , 4 de Junio de 1912.—El secretario 
general, Lorenzo Pérez Gallardo. 
E l d ía 30 se d ió una comida extraordina-
ria, costeada por la excelent í s ima señora 
marquesa de Amboage, y ayer d ía 7 ha 
dado otra especial y reparto de pan, costea-
do y servido por la caritativa señora mar-
quesa d e ' A r g ü e l l e s , presidenta de la Junta 
de damas.. 
Mañana 9, á las doce y inedia, se verifi-
cará la apertura del segundo comedor de 
caridad de «Infanta María Teresa»», para 
los pobres de los distritos del Hospital é I n -
clusa, situado eu el pasco dé Santa Mar ía 
de la Cabeza, 2, á cuyo acto asis t i rá la fa-
mi l i a Real y autoridades civiles y eclesiás; 
ticas. 
La comida y reparto de pan que se ser-
v i rá á los pobres el día de la inaugurac ión 
se r á costeado por la excelent ís ima "señora 
marquesa de Argüe l l e s . 
j a i 
P O R T E L É G R A F O 
( D £ N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
T O R T O S A 7. 23,10. 
E n el Círculo de la Juventud celebraré 
el requeté jaimista u n m i t i n de propaganda 
el día de San Santiago. 
Han sido invitados a l acto las personalii 
dades del partido en la comarca y oradores d{ 
fuera. 
Proyéctase que el acto tenga resonancia. 
Suplicamos á los señores suscriptorei 
de provincias y extranjero que al hacei. 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben E L D E B A T E . 
K n su domicilio, San Andrés , 1 duplica* 
do, tercero, falleció ayer repentinamente una 
señora de setenta 3' seis años, llamada doñfi 
Joaquina Moreno. 
E l guardia de Seguridad n ú m . 75, Cecilio 
Barros Iglesias, se b a i l a d -.•.•..^h* .-«vn " / ' i -
da de una hija suya, llamada Juana, l i m ' 
piando el correaje cou auxmui, c ^ . i - . u - t s t f 
se; inflamó," produciendo al guardia varias 
quemaduras de alguna importancia, que fue-
ron calificadas de pronóstico reservado cu la : 
Casa de Socorro del distrito. 
¡ A d i á s m i d tae roZ 
En el Juzgado de guardia se presentó anO 
che una señora, llamada Luisa lleras Gon-
zález, viuda, dueña de una . casa de huéspe-
des establecida en el pasco de Santa Engra- | 
cia, núm. 21, denunciando que guardaba tra'Sl 
u n retrato de su di imito 70 diuos en b i i i c - ; 
tes de Banco y siete t í t u l o s de la-Deuda, I 
valores;que habí i¡ .:..-aparecido s i» sabet 
cómo n i cuándo, dejando tan sólo el retrato m 
áe_ su. difunto. ¡ N a t u r a í m e n t e ! Í M 
E l juez hizo ró . rparecer á su presencia a : 
todos los huéspedes , dé : doña- Luisa,- los cine ; | 
manifestaron que .igiíórabaTi: que la patrema , 
tuviera, ese dinero/, y;:.por. lo, tanto, qiuéa"". 
pudiera ser el autor del- robo1. 
Año Ü ^ N ó m . 219fl Sábado 8 de Junio de 1912. 
i i i y i i 
L O S I T A L I A N O S 
E l ei^tajaclor; de España en I ta l ia anuncia} 
qne el ministro de Negocios Extranjeros de j 
aquel país ha prohibido el acceso durante la i 
noche de las islas ocupadas por las fuerzas' 
de la Marina italiana en el mar Egeo, s in 
dis t inguir la clase n i nacionalidad de la em-
barcación. 
N U E S T R A SITUACIÓN EN L A R A C H S 
E l Sr. Zugasti, cónsul de E s p a ñ a en aque-
l la plaza, ha visitado ayer al Sr. García Prie-
to para indicarle qne en" Larache la norma-
lidad es completa, siendo las relaciones con 
los inui^aiKs sumí'.mente cordiales y afectuo-
L O S CRÉDITOS E X T R A O R D I N A R I O S 
Ĵ St Comisión de presupuestos, reunida t n 
la m a ñ a n a de ayer, d ic taminó los crédi tos ! 
de Guerra y Marina, que en total son. 70 mi-
llones de pesetas, después de una larga y 
empeñada discusión entre los representantes 
de la mayor ía y la de la minor ía conserva-
dora. 
E N P A L A C I O 
Ayer estuvieron en Palacio, firmando en 
el á lbum colocado en la antecámara con mo-| 
t ivo de la enfermedad del Infante Don Jai-! 
me, los vSres. Maura, San Pedro, Alléndesala- ' 
zar, Linares, Fer ránd iz y Figuerba, que des-
de el local del Consejo de Estado se dir igie-
ron á pie al Real Palacio con este solo ob-
jeto. 
L O Q U E D I C E N i V A R R O R E V E R T E R 
El ministro de Hacienda dijo ayer tarde 
que acaso haya u n día—el de hoy—-en que i 
dejen de discutirse presupuestos para acabar | 
con los suplicatorios; pero que después , n i ¡ 
una sola tarde se dejará de dedicar á la labor j 
económica presentada la a tención que requie- [ 
re, pues de esto ha Hecho cuestión de amorj 
prooio por 1a necesidad que existe de que el 
presupuesto sea aprobado en esta etapa par-
iujlicuuuia. ^ ! 
R U M O R E S 
Ayer se decía en el Congreso que después 
de la actitud enérgica adoptada ú l t imamen te 
por el Sr. Maura, nada tendr ía de e x t r a ñ o 
que en brí •-•o plazo ocurrieran sucesos polí t i-
cos ha va tiempo esperados y dilatados hasta 
el presente. 
1 A B A R C E L O N A 
Esta tá rue marcha rá á Barcelona el jefe re-
íórmista D. Melquíades Alvarez-, para dar ma-
ñana un m i t i n en aquella ciudad. 
Entre los republicanos hay expectación por 
este motivo, pues esperan que el Sr. Alvarez, 
en su discurso, conteste á los ataques que 
!e dirigió el Sr. Lcrrcux en el m i t i n del tea-
tro dVla Gran \ ; í a . 
P8R L O S E&iSRANTES 
Ante la Comisión del proyecto de reforma 
de la l'.:y- ele emigración na iuformadó el 
Sr. Alvarez Angulo, que pidió disposiciones 
tutelares para los emigrantes, á fin de evitar 
"as explotaciones de que son objeto. 
AUSENCIA C O M E N T A D A 
Anoche se comentó mucho en los Círculos 
políticos el hecho de que al comenzar la vo-
tación en el Congreso sobre concesión de su 
plica-torios pora procesar a) Sr. Santa Cru?. 
pni- r-'i -iv^cHo Mt-i~r¡mlo al dogma católico, 
abandonara 11 el salón de sesiones el Sr. Ca-
ndU]... '. , ^ jiiiíusu-üs ..y..los: diputados^ que 
desempeñan altos cargos dentro del Gobier-
no, votación que tuvo el. resultado que ve-
rán nuestros lectores en el extracto .de las 
sesiones que publicamos. 
L G S C O N S E R V A D O R E S 
Eos diputados ñe la minor ía conservadora, 
.•íecundañdo la conducta que viene observan-
do el Sr. Maura, consideran plausible de asis-
t i r a w.-.:- i as sesiones que celebra el-Con-
greso, desde su principio'; se encuentran en 
Maand, casi en su totalidad, estando, como 
es natural, presentes en el Parlamento, donde 
Después de esta fecha se admi t i r án los i n -
formes de los que sirvan en Africa, con tal 
de que lleguen antes de dar su dictamen. 
Dichos informes deben dirigirse al excelen-
t í s imo vSr. D. Julio Burel l , al Congreso de 
los diputados. 
Según noticias, exceden de 2.200 los recibi-
dos hasta ayer, casi todos favorables á la 
escala cerrada, en paz y en guerra. 
Fallecimientos. 
Han fallecido en Palma de Mallorca el ca-
p i t á n de Infanter ía D . Alfredo Damel l y el 
de Art i l ler ía D . Juan Aleñar , el primero 
unido por lazos de parentesco con nuestro 
querido amigo y compañero D . Aurel io Ma-
t i l l a . 
Adquirir c o c h e » LORRAIHE DI£TRÍCH, e» 
prueba del mejor iusio. 
S A L A S , 5 . — T e l é f o n o 3 . 8 2 6 . 
Sesión dai 7 de iunlo. 
Ayer tarde se celebró, con la solemnidad 
de costumbre, la tradicional procesión de 
Minerva, que recorrió el siguiente i t inerario: 
Puerta de Moros, calles del Humilladero, 
Calatrava, Paloma, Ventosa, Agui la , Tabex-
nillas y plaza de los Carros. 
Figuraban en la procesión las imágenes 
de San Isidro y l a Pu r í s ima Concepción. 
E l San t í s imo iba colocado en magníficas 
andas. 
Foimaban parte de la comitiva varias Cor-
poraciones religiosas con sus respectivas re-
liquias, tres nuisicas y u n coche de la Real 
Casa. 
Muchos n iños vest ían el traje de la p r i -
mera Comunión. 
Presidió el acto el teniente de alcalde del 
distr i to de la Latina, D . Juan de Dios Ra-
boso, acompañado del secretario de dicha 
tenencia D . Francisco López. 
También iban los alcaldes de garrid de la 
expresada demarcación y varios inspectores 
de Policía urbana. 
Daba guardia una compañía de Infanter ía . 
La carrera estuvo muy concurrida, y los 
balcones de la misma engalanados con vis-
tosas colgaduras. 
L A J U V E N T U D J A I M I S T A , P A R T E 
Se abre la sesión á las cuatro menos 
veinte. 
E n el banco azul, el señor ministro de 
Marina. 
Escasa concurrencia en escaños y tribu1-
nas. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
E l señor QUIROGA formula u n ruego 
de escaso in terés . 
E l señor PRAST anuncia interpelaciones 
á los Sres. Canalejas y Villanueva acerca 
de la subasta del subsuelo de Madrid y de 
la proyectada Expos ic ión Universal. , 
La Mesa promete transmitir el anuncio 
á los interesados. 
E l señor' M A E S T R E explana una ínter- ^ 
pelación acerca de los pluses de campaña ! 
de la Marina de guerra. 
Censura a l ministro por haberlos supri- • 
mido, y pide su restablecimiento inmediato.-j 
E l general P I D A L justifica la supres ión , I 
diciendo que. para la Marina no hay gue- i 
rra, aunque coopere á las operaciones m i l i - i 
tares del Ejérci to. -I 
Rectifican ambos. 
E l señor S ü Á R E Z I N C L Á N (D . H . ) d i - ¡ 
rige una pregunta de in terés local. 
Se entra en la orden del d ía y se aprue-
ba sin discusión el dictamen acerca del pro-
j^ecto de ley concediendo derecho á mejora 
de clasificación á los oficiales que obtuvie- ¡ 
ron su retiro por v i r tud de ja ley de 24 de \ 
Enero de 1902. 
Cont inúa la discusión del proyecto reor-1 
gianizando los servicios de Sanidad. 
Consume el tercer turno el señor MAES- ; 
T R E . 
Lo m á s saliente de su discurso es pedir 
que sea el Estado el que pague á los médi-
cos como paga á los maestros. 
E n nombre de la Comisión le contesta, 
defendiendo el dictamen, el señor TA-
BOADA. 
(Ocupa la presidencia el Sr. López Mu-
ñoz.) 
Rectifican ambos oradores. 
Se suspende el debate; se da cuenta del 
despacho ordinario, y se levanta la sesión 
á las seis y media. 
Sesión del 7 de iunio. 
POR T E L E G R A F O 
CORUÑA 7. 22,20. 
La Juventud jaimista ha acordado ejercer 
la acción popular para conseguir que llegue 
al Congreso el suplicatorio para procesar á 
Nougués , que se ha hecho responsable de un 
art ículo en que se ofende á la Virgen, publi-
cado hace tres años en un diario republicano 
de la localidad. 
En ta l sentido se han dirigido al fiscal de 
la Audiencia para que se exijan responsabi-
lidades al juez que inadmi t ió el suplicatorio. 
mcr higar, pedida por los republicanos. 
L O Q U E D I C E L U a U E 
E l general Luque, comentando ayer lo 
ocurrido en • el Senado con el proyecto de 
aeíonna del generalato, decía que le parece 
mentira cómo de una cosa tan pequeña se 
auieren sacar consecuencias de crisis, pues 
£1 nunca ha tenido ideas de d imi t i r , porque 
'10 hay motivo para ello. 
Lo ocurrido es que el dictamen se re t i ró 
para estudiar importantes enmiendas que 
es justo atender, aparte de que él j a m á s 
¡rizo del proyecto una cuest ión cerrada, pues-
t<j que lo que desea es aceptar todas las 
modificaciones que tiendan á mejorar al 
Eército, aspiración suya 3' de todos cuantos 
en la discusión de su proyecto intervinie-
MÁS D E P R E S U P U E S T O S 
A ú l t ima hora se reunió ayer la Comi-
sión de presupuestos del Congreso, dejando 
en suspenso el dictamen del crédi to para 
construir cuarteles en Bilbao, aprobando umo 
concediendo á Marina un crédi to de nueve 
millones y denegando la concesión de otro 
de 400.000 pesetas para obras en el Arsenal 
de la Carraca. 
También acordó la Comisión un crédito 
para carreteras y puertos. 
E l Sr. Salidas presentó voto particular á 
otro dictamen de Gracia, y Justicia referen-
te á los capí tulos de obligacinoes civiles y 
eclesiásticas. 
F I R M A D E L R E Y 
Don Alfonso ha firmado los siguientes 
decretos: 
De Fomento.—Nombrando comendadores 
de número y ordinario de la Orden del Mé-
rito Agrícola á D . Alberto Agui la r López 
y á D Mariano Ferro, respectivamente. 
—Idem caballeros de la misma Orden á 
D . Silverio Salvo I.apiera y á D. M á x i m o 
Pachín Campos. 
— Ley autorizando al Gobierno de Su Ma-
jestad para otorgar la concesión de u n fe-
rrocarril de servicio particular y uso públ i -
co de Las Palmas de Vallvidrcra á Sabade.U 
y Tarrasa. 
De Instrucción pública.—Concediendo la 
encomienda de la cruz de Alfonso X I I á k i 
«señera» del Orfeón Cata lán , de Barcelona. 
—Creando el Patronato del Museo del 
Prado, del oue lonnarán pÁvHc los señores 
duque de Alba , D . Gustavo Bauer. D. José 
Lázaro Galdiano, D . "jacinto Octavio Picón, 
D . Pablo Bosch, D . Manuel B. de Cossío, 
D . Aurellano ReruiM'é y D. Alejandro Saint-
'Au-bin. 
Forman parle tambicn,-como vocales de 
derecho, el director del "Musco. Sr. Villegas, 
v el inspector general de Bellas Artes, se-
ñ o r Herrero. 
l i t a 1 1 ' 
Hoy publica el "Diarlo Oficial", 
Real orden declarando en aptitud de pres-
tar servicio activo al teniente D . Antonio 
Aceituno, herido en campaña . 
—Pasando á situación de supernumerario 
á los capitanes de Infantería D. José Ramos 
y D . Ignacio Fernández . 
—Nombrando vocal de la Comisión de Cór-
doba al medico primero D. Bonifacio Collado, 
v de Huelva al teniente coronel D . Florentino 
Rodr íguez . 
—Pasando á s i tuación de reemplazo al co-
mandante de Estado írlayor D . Pedro Castro. 
A m p l i a c i ó n de plazo. 
L a Comisión del Congreso que ha de clic-
faniinar en el proyecto de ley sobi'e recom-
pensas, ha acordado áuipl iar hasta el día 15 





R e g i s t r o s . 
Ayer fueron aprobados en el segundo ejer-
cicio, con la pun tuac ión que se expresa, las 
opositores siguientes: 
| D. Felipe A r i n Dorronsoro, con..' 
D . Miguel Pastor Orozco 
D . Jasé Francisco Vernia Tarancón. . . 
D . Milíán Hernández Monje 131 
D . Arsenio González de la Calle 155 
D. Francisco Arac i l Colomer 147 
D. Luis Cabello Plá 151 
D . Rafael Burgueño Garrido 121 
D. Emi l io Bueso Roda 163 
D . León Fajardo Ferrer 144 
D . José Mart ínez Santonja........ 165 
D . Salvador Amorós Mora 156 
D . Si lvio Gaíé Pérez 178 
D . Julio Mayoral García 180 
D . Ulpiano B. Muñoz de Partearroyo... 168 
D . Luis Muñíz Oneca 180 
D . Juan José García 168 
D . José R. Carrascosa 165 
D . José Es tévez Fernández 164 
D. José González. González. 180 
D. Francisco Sauz Pérez 165 
D. Daniel A g u s t í n Pérez 155 
D. Eugenio Vázquez G u n d í n 165 
D . José Jover Muñíz 189 
D . Fé l ix María Julbe 160 
D. Teodoro J. Meléndez Gi l 165 
Para hoy, á las nueve y media de la ma-
ñana , están convocados, á fin de dar lectura 
á los trabajos del segundo ejercicio, los opo-
sitores aprobados en el primero, desde el 
n ú m . 197 al 357. 
Entre los opositores aprobados en e l se-
gundo ejercicio con brillante pun tuac ión 
figura el cu l t í s imo abogado y notario don 
José Carrascosa, hermano de nuestro queri-
do compañero de Redacción D. Emi l io . 
A - o ^ i l i a r e s de I n s t r a c c i ó n p u b l i c a . 
, Han terminado las oposiciones para cu-
br i r 15 plazas de aspirantes á auxiliares, de 
las secciones de Instrucción públ ica , con el 
resultado siguiente: 
N ú m . ir, D . Santiago López de Tamayo; 
n ú m . 2, D . Fulgencio Prat M a r t í n e z ; nú-
mero 3, D. José Cano L ó p e z ; n ú m . 4, don 
Pedro Cerón Cripa; n ú m . 5, D . Juan Ma-
c í a s ; núm. 6, D . Juan A . Salvador Aldea; 
n ú m . 7, D. Manuel Ga lés M a r t í n e z ; núme-
ro 8, D . Lu i s Maynar D u p l á ; n ú m . 9, don 
Daniel Añó Espert; n ú m . 10, D . Desiderio 
Alonso Montero; n ú m . n , D . Antonio Gar-
cía Gu t i é r r ez ; n ú m . 12, D . Angel A r é v a l o ; 
n ú m . 13, D . Pedjo E . Pérez Salgado; nú-
mero 14, D . Benito Zuri ta Garc í a ; n ú m . 15, 
D . José Jorge Nesch; n ú m . 16, D . Manuel 
Garrido V i d a l ; núm. 17, D . Luis Velasco 
Damas; núm. 18, D . Arsenio Sangrador Bra-
vo; n ú m . TQ, D . Angel Ort iz Aragonés . 
Y A HA Q U E D A D O A B I E R T O E N N U E S T R A 
A D M I N I S T R A C I O N E L C A N J E D E V A L E S 
P O R B I L L E T E S P A R A E L S O R T E O D E L A S 
4.0GO P E S E T A S . 
N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S D E M A D R I D 
P U E D E N P A S A R P O R E S T A S O F I C I N A S 
P A R A E F E C T U A R E L C A N J E , D E D I E Z A 
U N A . T O D A S L A S M A Ñ A N A S . 
E N C U A N T O A L O S D E P R O V I N C I A S , H A N 
D E T E N E R E N C U E N T A : 
P R I M E R O . Q U E D E B E N E N V I A R N O S L O S 
V A L E S P O R C O R R E O C E R T I F I C A D O , 
A C O M P A Ñ A D O S D E L F R A N Q U E O N E C E -
S A R I O P A R A L A R E M I S I O N D E L B I L L E -
T E O D E L O S B I L L E T E S , Y E X P R E S A N -
DO CON T O D A C L A R I D A D L A D I R E C C I O N 
D E L A R E S P U E S T A . 
S E G U N D O . Q U E T O D O E N V I O L L E G A D O 
A N O S O T R O S E N E L Q U E F A L T E C U A L -
O U I E R A D E L O S M E N C I O N A D O S R E Q U I -
S I T O S S E C O N S I D E R A R A COMO NO R E C I -
B I D O Y S U R E M I T E N T E E S P E R A R A EN 
V A N O L A R E S P U E S T A . 
C O N Q U E Y A L O S A B E N : NO H A Y D E R E -
C H O A R E C L A M A R ; HA DE V E N I R E L 
F R A N Q U E O , H A D E V E N I R C L A R A . V E Ñ -
T E E X P R E S A D A L A D I R E C C I O N Y H A D E 
I N C L U I R S E U N A Y O T R A C O S A E N E L 
M I S M O E N V I O D E L O S V A L E S . 
El conde de Romanones abre la sesión á 
las tres y diez, con escasa animación en los; 
escaños. 
Las tribunas, desiertas. En. el banco azul, 
los ministros de la Gobernación, Gracia y 
Justicia, Fomento y el jefe del Gobierno. 
Suenan los timbres para que entren dipu-^ 
tados y haber n ú m e r o suficiente para la 
aprobación del acta. . 1 
• Se entra en . , 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor R E D O N E T se ocupa dé asuntos 
de Santander, y recuerda una proposición de 
ley que presentó sobre montes de propios, 
adhir iéndose á este ú l t imo recuerdo el señor 
I G U A L . 
E l ministro de FOMENTO reconoce que 
se cometen muchos abusos en la roturación 
de montes, estimando de justicia resolver 
el asunto, porque puede contribuir á resolver 
el problema de la emigración. 
Se l e g a l i z a r á n / p u e s , aquellas roturaciones 
út i les , pero sin desdoro de la propiedad del 
Estado y de los Municipios. 
Hace observaciones sobre el particular, 
para determinar qué ocupaciones de montes 
pueden considerarse como reconocibles. 
Declara que no puede convertirse en ley la 
proposición sino se encuentra una garan-
t ía para la propiedad oficial. 
Ofrece se cas t igarán los abusos que se 
cometan en las roturaciones. 
E l señor R E D O N E T rectifica, estimando 
que su proposición de ley resuelve perfecta-
mente el asunto. 
E l señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z se ocu-
pa de caminos vecinales y de adminis t rac ión 
de justicia en Mont i l la (Córdoba) . 
Le contestan los ministros de G R A C I A Y 
JUSTICIA y FOMENTO. 
E l señor MOROTE (D. José) Se ocupa de 
asuntos de economía, y pide que se ampl í e 
el número de plazas de oficiales cuartos fie 
Hacienda, para que vaya desapareciendo la 
clase de aspirantes y de oficiales quintos del 
ramo. 
E l ministro de H A C I E N D A le contesta, 
demostrando la imposibilidad en que se em 
cuentra el minis t ro de acceder, por ahora, 
á estos deseos.' 
•E l s eño r M O N Y L A N D A se ocupa de la 
anomal ía que significa el que sea director 
de los Laboratorios de Biología, de Palma 
de Mallorca y de M á l a g a , el Sr. Odón áe 
Buen, que es á la vez catedrát ico de la Uni-
versidad Central. 
E l ministro de INSRUCCION P U B L I C A 
justifica el nombramiento por la existencia 
de un Real decreto en que, fundándose en 
una Memoria, en la cual se da por compa-
tible la dirección de esos Laboratorios con la 
cátedra de Madrid . 
Defiende la ut i l idad de estos Laboratorios 
de Biología. 
Rectifican ambos. 
E l señor CARNER se ocupa del cobro de 
las contribuciones en la provincia de Tarrago-
na, censurando por arbitraria la forma en 
que el administrador de aquella ciudad 
ha distribuido el cupo del aumento entre u n 
grupo sólo de contribu3'ente3 que han sali-
do extraordinariamente perjudicados. 
E l ministro de H A C I E N D A agradece los 
datos dados por el diputado ca ta lán , y dice 
que con ellos y con otros que tenga procede-
r á á averiguar lo ocurrido, procediendo á 
castigar si esta dis tr ibución se ha hecho t u 
la parte que da grandes facilidades á los abo-
gados fiscales sustitutos, para ingresar en la 
magistratura. 
Reclama que estos propósi tos se realicen 
cuanto antes para premiar los servicios de 
estos beneméri tos abogados. 
E l ministro de GRACIA Y JUvSTICIA re-
conoce y elogia la excelente labor de los abo 
gados fiscales sustitutos y de los magistrales 
suplentes, afirmando que está es tut í iando %1 
medio de premiar estos servicios. 
Se entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Se toma en consideración urna moción del 
señor M O R O T E pidiendo se conceda una 
pensión á la hija de l famoso mús ico Gaz-
tambide. 
Sigue la d iscus ión sobre el dictamen con-
cediendo 15-305.953 pesetas por varios con-
ceptos a l ministerio de la Guerra. 
E l señor S A L V A T E L L A , después de bre-
ves observaciones, pide que los crédi tas se 
voten separadamente, para lo cual reclama 
la lectura de los ar t ículos correspondientes 
del reglamento. 
Se pasa á la votación por partidas. 
Qüieda aprobada la primera, destinada á 
gastes de Capi tan ías generales, y 4a se-
gunda. 
A la tercera se pide votación nominal por 
los reDublicanor? v los conservadores. 
E l P R E S I D E N T E (Sr. Aura Boronat) : 
Queda suspendida la discusión. 
Estas palabras producen un foniudable 
escándalo; Lo? Sres. Maura, Sánchez Gue-
rra, Ta Cierva v Dato ' de pie, manofeñ.ndo 
y vociferando, dir igen la protesta^ que dura 
m á s de diez irdnutos. . 
E l ministro de H A C I E N D A recomienda 
la calma, y dice que se votará . Lo mismo 
¿ice t i Sr. Canalejas. 
A l Sr. Maura pocas veces se le ha visto 
tan agitado. La razón de la arbitrariedad 
presidencial es que las minor í a s es tán com-
pactas, y en la mayor í a apenas hay unos 
20 diputados. 
Los protestantes imponen su criterio, y el 
Sr. Aura Boronat pone á votación la par-
tida tercera en su primer párrafo. 
.Suenan los timbres y salen los secretarios 
y hasta el ministro de Hacienda á reclutar 
votos. 
La votación be hace lentamente, y á poco 
de comenzar, el conde de Romanones Ocupa 
la presidencia. 
La votación da el siguiente resultado: 
Aprueban el crédito 92 diputados; lo recha-
zan 79. 
El señor S A N C H E Z GUERRA hace cons^ 
tar cine no ha habido n i n g ú n intento de 
sorpresa. Se trata de un crédi to ampliamen-
te discutido en la sesión anterior y de una 
votación nominal anunciada desde ante-
ayer. Esto puede dar la importancia que 
tiene la votación que ha terminado. 
Termina protestando enérg icamente del 
intento intolerable de la presidencia de sus-
pender una votación que había comenzado. 
(Grandes rumores.) 
Iva presidencia y los ministros no saben 
qué hacer. Hav unos minutos de silencio, 
hasta que el P R E S I D E N T E dice: Se sus-
pende la discusión. 
E l señor S A L V A T E L L A protesta, afir-
mando que estamos en el mismo caso de an-
tes, porque se ha votado sólo el primer pá-
rrafo de la partida, y estamos en la vota-
ción. 
E l conde de R O M A N O N E S : No es igual , 
porque la votación ha terminado; pero, por 
mí, puede seguir la votación. 
Apruébase en votación ordinaria el resto 
del párrafo. 
.Suspéndese el debate. 
Sigue la disesión de los presupuestos. 
Se nonen á discus ión los • d ic támenes de 
lá' Co.uisión de presupuestos sobre gastos 
generales del. Estado. 
E l señor P E D R E G A L apoya un voto par-
ticular formulado á las secciones tercera y 
cuarta de las obligaciones generales del Es-
tado, ó sea Deuda pública y Clases pasivas. 
Censura que se paguen á t í t u l o provisio-
nal muchas cantidades por cargas de jus t i -
cia que vienen cons ignándose en presupues-
to algnmas desde el a ñ o 1840. 
Estima que habiendo tiempo para poder 
resolver expedientes á los que se refieren 
estos gastos debe precederse á su resolu-
ción para evitar estos gastos. 
E l min i t ro de H A C I E N D A le contesta, 
manifestando que esas cargas de justicia á 
que se refiere el Sr. Pedregal es tán deter-
minadas y cont ra ídas á las sentencias del 
Tribunal de lo Contencioso, cuyos expedien-
tes han sido resueltos definitivamente. 
E l señor P E D R E G A L rectifica breve-
mente. 
En votación nominal se desecha el veto 
particular por 173 votos contra 13. 
Se suspende esta discusión, pasando el 
Congreso á reunirse, en sesión secreta. 
con la .limosna de 5, 10, 25, 5o, 100 ó 50Q 
pesetas. 
Hicieron atinadas observaciones el señor 
provisor, el provincial de la Compañía de 
Jesús , el párroco de San Marcos, D . Lope 
Ballesteros; fray Rainiero de Ponferraca, 
hermano visitador de las Escuelas Cristia-
nas, y los exce lent í s imos señores m a r q u é s 
de Montalvo, conde de Superunda, D . Ra-
m ó n Mar ía Bremón, D . Rafael Moreno y 
G i l de Borja, D . Pedro Pablo de Alarcón 
y D Benito Acuña , secretario de la Junta. 
A éste (Pretil de San t i s t éban , 3, Madrid) 
deben dirigirse las solicitudes de inscrip-
ción para el viaje; las solicitudes de diplo-
mas pueden hacerse en todas las parroquias 
de esta capital y en las secretar ías de los 
Obispados. 
La junta se celebró ayer 7 en el sa lón del 
Trono del palacio episcopal. 
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PRKCE-
DBHIÉ 
B O L S A D E M A D R I D H O Y 
La foria ha ti-anscurndo auimadumente y las trau-
Bacciones han sido muchas: Los ptveios qne han ivr 
gido son los eiguientcs: 
Vacuno, á 70 ro^cs arroba: bueyes, 'do 8.800 á 
4.-100 la paraja; vacas parida ;̂, á l.SOO; utrepos, á 
1.750: eralcf--, á 1.800 7 añojos, á 1:100; carneros, á 
90 reales; las ovejas, de 55 á 60; do vida, á 75; 
borregos, do 42 á 44; cerdos, á T-O reales arroba.. 
El caballar se pagó á buen precio y mayormente, 
se vendió mular. 
—En el teatro Principul se hnti estrenado las obrae 
siguientes: «Primavera en otoño» y «La fi'erccilla do-
mada», que intciprcta.roii deliciosamente los actores 
de la compañía que dirige D. Joeé. Montenegro y en 
la que figura como primera .actriz la señora Co-
raendíidor, distinguiéndose notablemente estos dos 
actores, que justamente van de triunfó en triunfo, 
y la señorita Pastor y Sres. Espejo y Parera.—Co-
rresponsal. 
P O H T E L E G R A F O 
( D £ N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a liagseifs. 
POSTDAM 7. 
Esta m a ñ a n a , á las onec y treinta y cineo, 





















Los Soberanos búlgaros han sidos recibidos 
por el Kaiser, los Pr ínc ipes y Princesas. 
La acogida ha sido muy afectuosa. 
La muchedumbre vitoreó -á la Emperatriz, 
que asis t ió á un almuerzo familiar que se ce-
lebraba en el nuevo Palacio. 
soeieda 
E l d.ía 14, festividad del Sagrado Corazón j ¿igs 2 i / 2 por 100, .7 
de Jesús , se celebrará la boda de la señor i ta 1100, 79.00: Brasil 18S9 
Concepción de Ulloa y F e r n á n dez-Durán, h i - • 5 mv 100, 301,50; Urnguav Fl^poTToo' i T ^ - M e 
ja de la con<iesa viuda de Adanero, con el-jjjca.no 3890 5 por..l00..:.101,75;. Piatá ¿n'.bari'ás 'on'¿ 
Fondos publiGOS.-Intorior 4 0/0 cv. 
Idem fin do raes 
Idem fin próximo 
imortizable 4 0/0 
Idem 5-0/0 
Cédulas B. ITip.0lde España 4 0/0.. 
'Jblg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 3908 liq. Deuda-Obras 4 3/2 0/0. 
Obligaciones.-C.E.M. Tracción 50, 0. 
Casino de-Madrid 5 0/0 101,00! 000,00 
Fenoearril Valkdolid-Ari/a 5 0/0.. 105,501000,00.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 89,00 000,00, 
Electricidad de Cbamberí 5 0/0 75,00 75,00 
S. O. Azucarera de España 4 0/0... 80,75 00,00 
-Uaión Alcoholera Española 5 0/0... 99,50 00,00. 
Acciones.-BancoHispano-Amcricano. 142.50 142,50-
Idcm de España.. 456,00 456,00 
Idem Hipotecario de España 248,50 248,50' 
ídem do Castilla 88,00 00,00 
Idem de Gijón 170,00 000,00 
Idem Herrei-o 200,00 000,00 
Idem Español de Crédito , 118,00 000,00 
Idem Español del Río do la Plata... 477,00 478,00-
Idem Central Mejicano 439,00 438,00; 
Unión Española do Explosivos......... 273,50 273,50- , 
Compañía Arrendataria do .Tabaoos. 299,00 295,50. 
S.(i. Azucarera España. Preferentes. 42,75 43,00 
Idem. Ordinarias 14,50 14,00 
Azufrera debCoto do Heüín.. 90,00 000,00-
Sociednd Electricidad de Cliambcrí.. 35,00 00,00 
Idem de id. del Mediodía 24,00 000,00 
Ferrocarril del Norte de España 506,00 000,00 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 494,00 000,00 
Com.a Eléc. Madrileña do Traoción. 98,00 000,00 
Unión Resinera Española 98,00 000,00 
Unión Alcoholera Española 83,00 C0,C0 
Altos Hornos do Bilbao 295,00 295,00 
Duro-Felguera (Socd. Metalúgirea). 33,50| 00,00' 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105;75; londree, 26,70; Berlín, 131,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 85,22; Amortisable 5 por 100, 
101,20; Acoionee ferrocarril Norte de España, 101,20;: 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 99,00; Idenj-
Gronso á Vigo, 27,70. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por ICO, 86,25; Obligaciones Ayunu 
miento, 90,20; Acciones Banco Vizcaya, 800,00; Idem: 
íerocarriles Vascongados, 92,00; Idem Papelera Es-
pañola, 68,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,82; Renta francesa 
8 por 100, 93,90: Acciones Riotinto, 2.068,00; Idem 
Banco Nacional do Mójioo. 939,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 570,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 415,00; Idem Banco Español del Río de la-
j Plata, 452,00; Idem íenwarril Norte de España, 
¡ 478.00; Idem, ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
! Alicante, 468,00; Idem Crédit Lyonnaif, 1.618,00 
jldom Comp. Nat. d,Escpte, Poi-ís, 965,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior ^oañol 4 por 100, 93.00; Consolidado in-
6,68; Renta alemana 3 por 
4 por 100, 85,25; Idem 3895 
. Bn la sesión secreta se ha puesto á dis-
cusión el dictamen pidiendo un suplicatorio 
para procesar al diputado radical Sr. San-
ta Cruz, por u n ar t ícu lo publicado en E l 
Clamor, de Castellón, que se supone aten-
tatorio a l dogma católico. 
Hay suscritos dos votos particulares: uno, 
del ministerial Sr. Manzano y otro de don 
Melquiades Alvarez. 
E l señor M A N Z A N O pide que sea dene-
gado el suplicatorio, porue después de leído 
con detenimiento el ar t ículo, estima que no 
hay en él nada delictivo y que se pu/blican 
sin ser denunciados muchos que m á s fácil-
mente pudieran caer bajo la acción del Có-
digo penal. 
A lo sumo podrá conceptuarse como una 
falta á la moral. 
(Varios republicanos: U n delito sin falta.) 
E l señor A L C A L Á Z A M O R A , por la Co-
mis ión , impugna el voto particular. 
Es tomado en, consideración por 97 votos 
contra 85. 
Pasa á ser dictamen, y lo combate el se-
ñor S E Ñ A N T E . 
Manifiesta el Sr. Señante que es menes-
ter poner coto á las demas ías de lenguaje 
contra la Iglesia y que es menester que se 
castiguen las injurias al dogma. 
E l señor M A N Z A N O , por la Comisión, 
le contesta. 
En votación nominal se aprueba el dicta-
men por 105 votos contra 81. 
Se pone á disensión el voto particular for-
mulado al dictamen de la Comisión conce-
diendo suplicatorio para procesar al d ipu-
tado D . Rodrigo Soriano, por la publicación 
de un art ículo de Fabra Rivas, inserto en 
L'Humanité, firmado por Fabra Rivas, y 
que contiene ataques al Rey. 
Defiende e l voto particular el señor RO-
YO V I L L A N U E V A , que sostiene que a l 
Rey no se le in jur ia m á s que en iguales 
condiciones que á un particular. 
En cuanto al Rey, y realizando actos po-
líticos entregados á completa discusión, no 
cabe lá in jur ia . 
Le contesta el señor A L C A L Á Z A M O R A . 
Se procede á la votación nominal, votan-
do en pro de la aceptación del voto part i-
cular 90 diputados y en contra 9. 
E l conde de R O M A N O N E S manifiesta 
que puesto que su voto decide, se inclina á 
favor del acusado, y vota por la aceptación 
del voto particular, que resulta por tanto, 
aceptado por 91 votos contra 90. 
.Se suspende este debate, y se levanta la 
sesión en" medio de u n gran alboroto, per-
cibiéndose desde los pasillos los gritos de 
¡viva el Rey! que lanzan los diputados 
conservadores. 
A! salir del sa lón, el conde de Romanones 
h i t rodeado por los diputados republicanos, 
que le a-plandieron y le acompañaron ova-
cionándole has t á e l despacho de l a presi-
dencia. 
conde de. Revillagigedo. - ,|Stau^,-;28;G0l;:CdSé, 76. 
Apadr ina rán á los contrayentes Sus Ma-
jestades los Reyes, representando al Monarca 
' el duque de Hí jar , cuya casa hace los honores 
á la del novio, y á la Reina la condesa viuda 
de Revillagigedo. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco 'Nacional do Méjico, 375,00; Idoaj> 
Banco de Londres y Méjico, 222,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano. 164,00; Idem Banco Oriental de Mé-
— 1 amblen se habla del enlace para el día ijico, 137,00; TJem Descuento español 107 00- Idem 
i.0 de Julio de la señori ta Mar ía .Gutiérrez ! Banco Mcvcantil Monterrey,'117,00; Idem Banco. Mer-' 
M a í u r a n a con D . Adolfo Landecho, hi jo del j cantil Vcracruz, 348,00. 
conocido arquitectoi. 
EQV T̂A Jj^jj^ v é n d e s e ba | í s !mo precio, 
florida, 3, pral. derecha. 
Celebrada la junta anual de señoras de 
los Congresos Marianos, bajo la presideu-
ícia de S. A. R. la serenís ima señora Infanta 
D o ñ a Isabel, procedía celebrar la junta aná-
loga de caballeros, que preside el reveren-
d í s imo Prelado de Madrid-Alcalá. Obtenida 
previamente su bendición y asentimiento á 
Jos acuerdos de la sesión, con t inuó ésta, ba-
j o la presidencia del i lus t r ís inio provisor se-
ñor Vales Failde. quien, después de hacer 
se in té rpre te de los sentimientos del Pie 
lado, que son de mucho amor á esta obra, 
concedió la palabra al padre Postius en •su 
concepto de promotor. 
- E l referido padre expuso la necesidad de 
j la •propaganda; kryó la invi tación que b 
Junta dirige á los : españoles y dedicó iir 
piadoso recuerdo á los vocales difuntos m i -
qués de Quiiitauar, conde del Sol y r 
Andrés- García "Ruiz, 'párre-co del - Salvador 
y" San Nicolás . 
Aprobóse por úiíaiíimidad la Memoria y 
el hermosb diploma que íie da rá á cuantos 
contribuyan para los gastos del Congreso 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 200,00; Bonos h i -
potecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 222,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 150,00. 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
P A R Í S 7. 
1.a Sociedad ant imasónica francesa ha ce-
lebrado su sesión anual reglamentaria, pre-
sidiendo el acto, en nombre del Papa, nfon-
sieur Nordeau. 
Se pronuiiciarón varios discursos conde-
nando la acción masónica . 
- - E I abad Tourmentin ha sido condeco-
rado por el Papa con la cruz de comandan-
te deL Santo Sepulcro. 
F I E S T A S 
Los marqueses de Arguelles cfoséquiarán 
en breve con una garden-party á sus rela-
ciones. 
—También, se habla de una verbena en el 
mismo palacio. 
—Dice un cronista que en un ar t í s t ico pa-
lacio del barrio de Arguelles;, residencia de 
u n ilustre procer, se organiza una fiesta l i -
teraria. 
F A L L E C Z M I E H T O 
Confortado con los auxilios de la rel igión, 
ha fallecido en Madrid el coronel D . Santiago 
Benito Infante. 
Acompañamos en su dolor á su distinguida 
familia. ' 
2 T O T I C I A S B A H I A S 
H a llegado á Madrid, , precedente del ex-
tranjero, el exsubsecretario de la presidencia 
del Consejo de ministros D . Salvador Ca-
ñá i s . 
— E l marqués del ' fur ia y su familia se 
han instalado en su nueva casa del paseo de 
Recoletos, n ú m . 3. 
— E l teniente de húsa res de Pav í a señor 
Suelves, hija de los marqueses de Tamarit , 
no t a rda rá en -estar restablecido del acciden-
te que sufrió en el concurso hípico. 
'ADRJ 
POR C O R R E O 
i O senssoeses e a i a h a r k a . S S e n a r m s c 
a l a w i s S a , i .Contrabans ie d a g u e r r a ? 
A L H U C E M A S 4. 
Kabi leños llegados á esta plaza dicen, res.-
pecto a los movimientos de las í u t r z a s de 
la harka, qué todas estos días reina en di -
chas fuerzas gran alarma, ñor ser muy di -
i versas las opiniones de los" distintos partí-
i darios; tanto es a.sí, que se creyó llegarían-
j á las manos tinos y otros, dando lugar á qua 
entre ellos hablase la pólvora . 
E l principal disgnsto fué motivado po i 
la desaparición de loe fondos que el difunta 
Mizian encerraba en sus cajas, culpando co-
En Fuen te r r ab ía , á orillas del mar, se al-1 mo autor de ta l desapar ic ión á un primtí 
quilan hoteles y pisos amueblados con agua, i suyo. 
¡ E l grueso de la harka se halla reconcen-
trado ^ h.-usta que los distintos pretendientes 
á la jefatura de ella se pongan de acuerdo 
y decidan las medidas que deben adoptar, 
pues sólo se ocupan en la actualidad en 
prestar el servicio <le vigilancia en las in-
mediaciones del Kert . 
La Real Academia de Medicina celebrará 
sesión pública e l sábado p róx imo , á las seis 
y media de la tarde. 
33 i 
luz eléctrica y garage. 
Informarán en la casa Ureña , Pr im, 1. 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y Leg i 
U r a l ó m 
Esta tarde, á las seis y media, celebrará 
sesión la Academia de Jurisprudencia y Le-1 
gislación, para continuar la discusión de la ! . Ayei vieronse pasar irente á te. plaza va-
Memoria del Sr. Moreno Calderón acerca i n^s ^ « P ^ r í tenos. 
del tema «Evolución de la escuela socialista», I. St^uri 111 e cotrtuafccaa procedían de la bar-
haciendo uso de la palabra el Sr. Pérez A n - ! ka ? regresaban a sus aduares, «segurándo-
dren. me cluo sou bastantes Io« que en estos, d í a s 
se han retirado de las iamediaciones del 
Ker t , y que muchos de éstos pertenecen á 
los ú l t imos contingentes enviados por las 
kahilas á engrosar la harka. 
También me manifiosiau los meros que 
ha llegado á nuestra vecina playa, dondet 
Para ocupar la vacante de académico pro- ^ i S ^ ^ & ^ ^ f ^ f ^ 
(lucida en la Academia de la Lengua por ^ É ^ ^ f J ^ : ^ ? 8 ^ 
fallecimiento del Sr. Menéndez y Pelayo, pa-
rece que será designado D . Jacinto Bena-
E L MEJOR P O S T R E 
vente. 
E l 10 del corriente Se cons t i tu i rá en esta 
corte la Federación Nacional de las Artes del 
\ Libro, previa aprobación de los e s> tm y 
reglamento. La Asamblea constituyenfo íri 
compondrán dos delegados de cadT una de 
las Asociaciones patronales de impresores, ií-
tógrafos, fotograbndores y ericuaif.rnadore.% 
por vanos montañeses , los que, t r a d é n d » 
el que pudiese ser t ra ído á ia pluxa por 
nuestros vecinos, no consintieron su perinn-
nencia en estas alrededores, l levándoselo á 
' la montaña . 
A l ser interrogados sobro el n ú m e r o que 
llevaba en su uniforme me dicen está ves-
t ido de moro, conservando su fusil y cor-
neta. 
Estos d í a s han circulado rumoros sobre 
desembarco en estas cortas de contrabando 
de España , pudicmlo adherirse,' con d de- .'1*' f1K'rra. J'- euyo efecto se han visto pasa* 
recho de asistii y tomar JSarie en V% flelihe'-
Tacioncs, todos los que se dcciicai á lí<s Arle-.? 
gráficas, enviando anlicipadamcnte su .'.d.'.'.e-
sión á fin de que los tesid¿iviié$ fuera de 
Mndrid "puedan benclic'íüvv d 
van-as. veces y por distintos puntos de la 
cr-stp. algunos bnqufcs de nuestra Marina de 
guerra que, sin duda rdguni'., picstabon 
servicio íOf' viguaucia. 
el cañonf-ro Doña Mar' 
n.ti< 
Ci: 
Icfstas é individuos 
•en concurrir á t f t c 
'de Ircnts qtfe conc-j;!'•; 
j rrocarrilcs á los asaml 
i de sus familias c;i!e .-d<3s 
importante acto.. 
EÜ la ümáíi pairondl de tas Artes del JJC.i 
bro de Madrid, Alcalá , . 44, J.0, se reciben j 
adhesiones y so facilitan- iustnicciones" á 1 
cuantos lo soliciten^ | 
^ o n i p r i n ú v í í ^ K i e ^ r e g r e s o d e F o m e n t e fon 
•eme d e s t i u é s - d e a d q y r ^ l i 
uno de c lk* 
este 
os víveres, ha zarp.vdc 
l vanic . 
, Imprenta.y e s t s r e o i i b Í R oí- OESüTSg 
2, P A & y E DÉ L A M m m S ^ ' k 
Sábado 3 de Junio de 1912, Año II.-Nmri.2l9.. 
e n d i o s a s 
P R A C T I C A N T E D E F A R M A -
C I A newaítaeo pura pticblo ;v 
CO kifómctros de Bladrid. Iriútil 
solicitar sin reícioncias do prác-
lira T oonducla. Corraspoíid.» í 
Madrid, Lista do Correes, cé 
dula uúm. 6.499. 
Sanios y cultos ds kcy. 
fiau GuiUcnno, ai-zcbispo , 
Bauíos Medardo, Hcradio, 8c-
veriuo, Máximo, Gildaido, Cío 
lulío, Salustiano y Victoriano 
confesores, y Santa Caliopo, 
mártir. 
+ 
' Se gana oi Jubileo de Cuaren-
ta Horas en ks Monjas del Sa-
cra monto y continúa la novena 
al Santísimo, predicando en la 
misa, á os diez, D. José Siloniz, 
y por la tardo, á las seis y mo-
dia. D. Angel Euan. 
Eíi la Catedral, Encamacióu, 
Doaoalzas, Alavcóu y Oóngora 
signo la Octava al Santísimo. 
En las Calzoneras ídem ttf 
«ovona. 
I'n Sm Maitín. por la tardo, 
1 ÍR3 cinco y media, ompiezun 
Bdoinno novena al Corazón do 
Josns. y predicará el padru Sal-
vador do la Madro do Dios. 
Rn las Monjas de S;mta M.v 
ría VlM-Jüiena ídem á las seis, 
D. Manuel T-ópoz Anaya. 
En el Salvador ídem á las 
«eis y media, D. Juan Fran-
cisco fiópet. 
En San Andrés ídem, don 
Mariano Benedicto. 
Éu la parroquia de Santa Te-
KÚ ídem, el padre Oceríri Jáu-
regui. 
En Santiago ídom. c! padre-
DA maso Fuertes. 
m el Buen Suceso ídem, don 
"fúnando García Rubiera. 
En San lldoío».=o continúa 
nolemno novena al Corazón de 
ftesús, siendo orador en la mi-
na, á las diez. D. Manuel Iba 
ti?*, y por la tarde, á las seis. 
D. Juan -Car.nllo.. , . 
fvi tók Salosas (San Bernar-
do) continúa aoíemno novena a. 
Corar.ón do Jesús por la taiMü, 
A I » CÍJICO. y será orador el m 
dro Olivar Gopons. 
Én la iglesia de la COMÍr*-
iíÁ ídem id., á las cinco y mc.-
dia. el padre Luis Gonzaga Ma-
vari'o. :'. , 
Y.n- San BascuRl idcm-id., don 
Angel Rúan. „ 
ffi la iglesia del Asilo de 
TTiu'rf.mos ídem id., ol pnnn 
f lulovien, do los Sagrados Co-
razones. 
m ks Monjas Maravillas 
(Principo do Vcrgara, 11). 
Oslé id-, el padre Gabnol Or-
dior. 
En San Ginés ídem, ol muy 
ilustre señor den Gregorio San-
cho. _ 
En las SaJeses (Santa Engra-
cia) ídem, el pádre p^'8 ^ 
Milagro. 
En San José ídem id., n IÍK 
Sáiá y media, predicando el min 
i,mire señor P. Dk«o Tortosa 
En Cañizares ídem, el padre 
reformo Lavicsca. 
En las Comendadoras ídem, 
el señor capellán. 
V.n San Fermín, por la tardo. 
h lás seis, empieza novena í 
San Antonio, y predicará el pa 
dro'Pablo Sánchez. 
En San Sebastián signo h 
eolomno novena á San Antonio, 
siendo orador cu la mi=a, á. la-
diez. D. Mamif-l Belda. y peí 
la tardo, á las sois y media, flóñ 
'•José Suároz Faura. 
En las C.-vlatravfls wntiuúa 1; 
novena á San Antonio, predi-
cando on la misa-, á las diez. 
D. Felipe G(;í'). •' por ía tardo. 
á las seia y media, D. José Ja 
'iá. ; 
Fm Santa Cruz ídem y gefti 
oradoi1 sólo por la tardo, á láe 
«oís, ]>. Javier Correa. 
En San Jerónimo ídem, ci 
padre Quiroga. r 
En San Anlonio do la Flori-
da ídem, D. Máximo Juan Tas 
cón. 
En San Marcos ídem, á las 
sois y media, D. Luis Cali)ena 
En la Iglesia Pontificia ídem. 
D. Antonio González Pareja. 
En San Luis ídem, á las sio 
to, .D. José María Teiiado. 
En San Millán ídem, don 
Marítmo Bonedicto. 
Da misa y oficio son' del dú 
do Corpus. 
Visita do Ja Corle de María. 
Nuestra Señora de la Concep-
ción en su parroquia, Salcsas, 
Kan Pedro, Capuchinas. Cala-
travas, Jesús, iglesia de la 
Compañía, Santiago, San Mai 
rw, San José, San Justo, banta 
Cruz,-San Antonio dt- la Flori-
da. San Millán. San üiaes y 
San Pascual. 
Adoración -Nocuirna: Parro-
quia del Cíinnon. Vigilia cx-
^rarV.rdinaiia. 
' l i i ino: «Cocna Doinini». 
+ 
En la parrequia dei Pnrisiino 
Coi'aZou do María coninuzó ayer, 
para terminar el día W, una so-
ilomnc "novena al Sacj-uiísimo 
Corazoa do Josús. 
Todas las tardes,, á las seis, 
y media, se expondri;! Su Pi 
vina Majestad, se rezarán la es 
tación y el santo:tósttti6, segui 
rá el sermón, después so dirá 
la novena y se terminará con la 
Bolomne ffséftfo.' 
A ¿ortir del día de hoy ocu 
paráu la sagrada cátedra los se 
ñores D. Ramón Gómez, don 
Juan Cansa pie. P. Ponatw Su 
linas, D. José Utrera. P. Ja-
cinto Ferrer. P. Fo<laii:o San-
tamaría. )). Manuo! Quepada y 
ol aoñor e;;ra párroco tfe la Fio 
rida. -
101 día l-í. fcsiiv¡d}id del Sa-
cratísimo Corazón do -lesas, ha 
l;rá á Ins ocho misa .lo Coma-
nióu; á las diez ía ^riénmoj en 
Ja que dirá el pwiegídco el rloí 
Cor P. Manuel Belda. beuolic-ia. 
do do Ja Santa igloei.-- dtodrai 
y predicador de S. 3!. 
T.H Rea! y £tin4tiva Congre-
gación S:'ern;uov.ra! do les S ¿ 
OratMraós Coray-onos de .¡esiia 
y do Maríii, agn-gadn h h Pía 
"Ciiión de! Corazón do JOSIÍS. A 
la Arel'ie/fndía del Corazón do 
'María y fi la Confratornidail de 
íft. Sar.'.ísima Trinidad on Ro-
ma. tftaóaiomuenUi. establecida 
en ¡glosia do BtiGgiosas Tri-
Bitarina Poscaizas íf.opo de Yo-
ga. 15 y 20). coíthrará en loe 
úíhf. 13 p! 21 deí oorrioulo w 
lenitié nover.íi y visita do aJta 
res 
Todaü las tañtpf. fi ia¿ gm& y 
modin. so «xpuudr/i á Su Divino 
Wajostnd; e« rezarán La oata-
toióo. rosario y triíagio, «seguirá 
•1 sennóu. que predicarán IOÍJ 
flíar. 13. U y SJ D Franolaco' 
Korzo Aparicio. cí^Hillia mayor, 
do la Comiuiidíul; los días 15. 
16 y 20, U. Plácido! Verdo y Vor-
'ide, 'e.Hieil'ia d.> la müfoía, y fós 
días IT. 1S y 10 el doctor don 
Angel Nieto Pedregal. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
A'.bañiles.—Ayudantes, 6; peo-
nes do mano. 7; peones suelte», 
7; estuquista. 1. 
Pintores.—Oficial. 1; ayudan-
te, 1. 
CeiTajerna. — Ayudantes, 2: 
aprendices, 2. 
i l i l I V O A r o » * u l 4 a « 
Corrientes oléclricas i pre-
cios económioos. Atocha, 1Í3, 
írtmle S. Carlos. 
E l E m p o r i o de V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad üe 
precios. Si os váis á casar na dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecemu , 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u c u r s a l i R E Y E S , 23 . 
T e l é f o n o 
Trajes niños en dr i l Pcade 4 peitias. 
» » » lana » 6 » 
Panlalones niñoa en d r i l » 2 • 
Trajea jovenffito • . . . . . . » 16 » 
Cibailero » » • 18 » 
Pantalones • » » 5 » 
Amoric mas dr i l , alpaca, -guardapolvos viajo, etc. Numo 
roso surtido on géneros par* la medida. 
6, f uencarra! , 6 
F r e n t e c a l l a D e s e n g a ñ o 1 
C a S s a t i o s a m e r í s s a n o s 
Prácticos, elegantes y económicos. 
Jltima moda. Zapatos tafilete Jjronce-
lorados. 
W| T̂irara wiava sak, 
( e n t r e Fu© ai c a r r a 3 y Va lv erde> 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S S J » V ] C Í O da las ¡ E ^ ^ O I * ¿ a n t e s i ínsas Postales itaiéanasj 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas sal !d¿s (salvo cancelación ó variación) pAR^l SANTOS V BUENOS ^ ! R E S 
1 1 d e J U D Í O e l m a g n í f i c o p a q u e t e « S I E N A » á d o b l e h é l i c e . 
2 5 d e J u n i o o l » » « R A V E N N A » 
Esto» paquetes no inviertan en la t r a n s í a mas siiae de 12 á 14 días. 
abui 
personal para el desembarque 
Para sarga, pasajfl ó más iníorniss. acádasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Caila Raai.-BISBALTAR. 
ID 
- V I I I ^ u l S r i " V E P l S - A . R I O 
LA ILUSTRÍSIMA SEÑORA 
M A R Q U E S A D E G O N Z Á L E Z C A S T E J Ó N 
S E DUBTO EN EL SEÑOB EL DÍA 9 D£ JUNIO DE 1304 
DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sas hijos D. Ricardo y üoña Fernandina, hijos políticos, nietos y 
6 n á ? pirieníes, 
RUEGAN á sus amigos y personas piadosas la onco-
mienden á Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren mañana 9 en San Pedro el Real (vulgo 
Paloma), Calatravas, San Fermín de los Navarros y Capilla de la Cas-
tellana, 58, así como las de la Colegiata de Santa María y parroquia de 
San Bartolomé de la ciudad de Borja (Aragón), serán aplicadas por 
su alma. 
Hay eonisdi las indul'BerC'!u en ¡a forma acostumbrada, (A. 7.) 
2 
E l . F A N T A S T I C O 
¡ G R A N M O V E i í A S í ! 
Llamamos lo ateo-
oión sobre es'e nuevo 
re oj, que seguramen-
te aorá apreciado por 
todoa ios-que sua ocu-
paciones let exige sa-
ber La hora fija de no-
ofae, lo cual se consi-
gue con el miimo sin 
neosaidid de recurrir 
ü cerillas, ete. 
Este nueyo roloi tie-




ral descub'"•rta hace 
algunos añoa j que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima eantidid, 
sobre his horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las! 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
ZAPATERÍA CATÓLIGÍ 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzada 
mejor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL C§NVENT0 
DE LA LATINA 
MADRID 
CASA D E JESÚS.-BOLSA, 10,1.° 
Uo hsif qu i en v o n d a mueislos y c a m a S | 
m á s b a r a t o ( ¡ue e s t a c a c a . 
Se amueblan hoteles y casas de campe á precios módiooa 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
Popolines estampados de A'aaoia rSn 
za. (xéneros blancos. Medias muselina 
> * v mal.a. marca Victoria. Lanería, bor̂ fl7 
dos, puntillas. Panamáa, Driles y piqués para tragos depla^g 
Hflevos precios áe cintes pra mr$§m¡ 
600 metros de cinta vegetal. , vale 2,65 ptas 
100 metros de cinta de seda . vale 3,75 » 
300 metros de cordón fantasía vale 2,00 » 
Aparato porta-carretes . . . . vale 6,00 » 
P e d i d o s i S a n B r u n o , I , 2 . ° c a n t r o , y E s t u d i e n 
2 2 , gara!, d o h a . — Í S A D R j J J . " 
OBRAS DE VENTA EN E S T E KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL RIP Eíl 1903" 
N U í B V 3 o d i o i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campa* 
ña del R i f en 1909. Quicios de un testigo), compuesta So, 
bre apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestra querido eetnpañere de Re-
dacción D. Fernando de Urquije (Curro Vareas). 
D P I E I E C Z O , 3 ¡ P E S E T A S 
LISIñiGESlISTiTOl 11 IQ 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de BofaruU 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
LIBES iel esosllor 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
.... v;^:*;. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
[gos, debido al numeroso é instruido personal. 
£L»!: Para la corraspondencla: VISENTE TEHA, escultor. Mncia. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
40 bies» decoración attistica ó mate . 
E n S, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Ss mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas. 
Coníoronoiaa pronunciadaB en la parroquia de San Ginéa, 
de Madrid, durante la Cuaresma del afto 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
- PRECIO» 2 P E S E T A S -
Se admiten suscripciones para E L D E B A I S 
en e s í e kiosco. 
5 v v ) i , 
TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura üiás pronto y mejor que uingúu otro remedio toüas lau 
•'iifermeciades de¡ estómago é iutestinos. Exigir siempre la 
'ñrcsL reeistrflda. Venta en farmacias y Barquillo, 17, Madrid» 
" J10NTERA, 45, principal: de 5 
TELÉFOPjQ 8 .907 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
Sobre fin cas en M drid. por l f l años, amor izando capital 
por trimes.ros. Por plazo do 6 años,sin amortización, pagando 
sólo interejeg. Esta o sa no cobra derechos de letrado por 
eximen de títulos ni reconocimiento de ¡trquitoclo. Los pres-
amos los re .lizamoa en término de ocho dins como m áximum. 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
Esta esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todus ios ¿-arco-es en bidenesde 
cinco y nueve litros. Prcíiéiase este úitimo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma piaña, se aco-
nioda inejsr en el coche. Todos los bidones llevan ei precinto con 
¡a indicación C L A V I L H N O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de ios bidones que no 
conserven intacto este precinte. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candaiabros, lámpara», lumi-
uarias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, ciriales, atril©», sacras, taboruácu-
IOÍ, balaustradas para coros y prasbiíorios, 
etcétera, etc. 
imágenes do talla, caríón piedr.i y pasta 
úudoi'a. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Ventas al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
; plateados. 
I Especialidad en bastones, soportes y alza-
i • paños, siguiendo la última moda do lasarlos 
i i deoorati vas doméaticAs. 
f Especialidad en articulo» do fontanería. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
PERiÓDICOS QUE S E VENDEN 
E N E L 
Hijos de M . de \ i 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN 
FÁBRICA M A D R I D 
Calle ¿e iasDsliclas, nóni. 20 ! Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
B a t e r í a de Cocdua, C u b i e r t o s y s e r v i c i o d e m e s a , H e l a d o r a s ; 
F i l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s b e b i d a s f r í a s ó c a -
h e i r t e s 4 8 "ho ra s . 
WSENAJE ÚOMPLErO BE CASA 
E I S R O Z : Y I V I I I S J A , S 
E l Correo Español . . . 
E l Siglo .Futuro . . . . 
E l Universo 
L a Lectura Dominical. . 
E l Iris ele Pas. . . . . 
L a Ilustración del Clero.. 
Éí Fusil . 
Religión y Patria. . . , 
L a Gaceta del Norte. . . 
E l Diario Montañés. . . 
E l Correo de Zamora. . . 
E l Diario de la Bioja. . . 
E l Koticicro de figo. . . 
E l Carhayón 
E l Salmantino 
E l Porvenir 
Diario Regional . . . , 
E l Eco de (srálietái . . . 
E l Bequete 
E l C a s t e l l a n o . . . . . 
E l Pensamiento Navarro. 
JEl Correo de Guipúzcoa. . 
E l Pueblo Manchego. . . 
E l Correo de Andalucía. . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario de Valencia . . 
L a Defensa. . . . 
Diario de Barcelona. . t 
L a Independencia. . . . 
E l Correo de Cádiz . . . 
E l Noticiero 
El'Noticiero Extremeño. . 
Gaceta del Sur . . . . 
DmriodeLeón León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor de Vórdoh'áí 
Diario do Galicia. . . 
Diario de Cáceres. . , 
Diario de A vila. . . . 
L a Región 
L a Gaceta de Alava. . 
E l Principado. . . , 
L a Vos de la Tradición. 











































nitos objetos en plata y en 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
15, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA 0R0, PLATA Y PLATINO 
m m u c m E S E H V A S E S D E H O J A L A T A P A H A A C E I T E S 
Letras de cine para mués ras. Sanejmiento de edificios. Pre 
upuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón), í. 
T E L É P ^ O I S T O 3 . 3 7 3 
Métodos prácticos para preparar el tab eo desde su cor¡«y 
convertirlo en habnno de primera. Lo mismo puede hacerse 
con el tabico oorriente. Precio: 1 ptn. y 1,25 eertiíioado. Ato-
cha, 14. El Intercambiamo Gráfico. 
j f L O R E S A R T I F I C I A L E S 
] Ramos iglesia. Lazos altar, 
j Coronas Pr.ifeaión. Apres-
i tos para hacer flores. Pro-
• oioa espsoialos á eonren-
I tos, comunidades j cole-
j gios religiosos. Sucesor Je-
: sualda Prio!o. Plaaa Pro 
Purísimo, sia sabor, A. Coi-
peí, frasco do una onzo., 50 cen-
limoa. BarqÚiUo. 1, Farmacia. 
Madrid. 
5 * a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
4<I m i n i s t r a c i ó n 
© s t © p © r i o c l i c o . 
, 4 y 
d© 
Saldo más b irato que en I 
frica, desestero de alfombras 
y esteras. Leganitos, 19. 
antes do casarse, ved las aleó-
las, comedores, despachos y ga-
hmetes, á precioo muy econó-
micos, en los grandes almace-
nes do FRUTOS, 15, PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
L i más antigua de Madrid. Precios sin competencia para 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
S e r e c i b e n e s q u e -
l a s de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
i m p r e n t a do e s t e d í a -
r i o , h a s t a l a s d o s de 
l a m a d r u g a d a . 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las eseaha de Coruña, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Gn-tagana, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, 6 sea: 3 
y SI Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abri l , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, U Agosto, I I Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo 
Síngapore, IlO-Ilo y Manila. S didas de Manila cada cuatro martas, ó sea:! 23 Enero, 20 Fe-
^ j b r e r o , 19 Marzo, 16 Abril , 14 Mayo, U Junio, 9 Julio, 6 Agosto. 3 Septiembre, 1 y 29 Óotubre 
' f j p t J Noviembre y 2 i Diciembre, directamente pira Singapo.-e, demás escalas intermedias que 
>aÉ á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool 
-•Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, de la India' 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e N 9 w Y o n k , G u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 26 de Mala 
ga el 28 y do Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico' 
Kegreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cadi mes, directamente para New-York' 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico, oon transbor-
do en Puerto Méjico, así como p.ira Tampico, oon transbordo on Veracruz. 
L í n e a d e VenazuoSa -GoSomhia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 da Valencia, el 13 de Málaga y do 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente pira Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón de don-
de salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Cura?io. Puerto Cabello, La Gunyra 
etc. Se admite pasaje y cargi para Veracruz y Tampico, oon transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Paoííloo, para cuyoa puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para-Maracai-
boy Coro oon transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Cabello. 
L í n e a d e B u e n o e A i r e a 
Servicio mensual saliendo aocidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 3 de Mílaea 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires-
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Qénora. Combinaoióti por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y do la Península indica-
das en el viaje de ida. 
E l Castellano Toledo. 
E l Radical 
Tiei-ra Hidalga. . . . 
E l Pueblo Católico. . . 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Bandera Begional . 
E l Cruzado de Castilla. 
Galicia Nueva. . . . 









Estos vapores admiten oirga en las oondiolonos más favorables y pisajeros, á quienes la 
Compañíada alojamiento muy oóraodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servioio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite oirga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buaues 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajan en los H«les de expertaeldn.—La Compañía hace 
rebajas de 80 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el lervicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección qus da estos Servicios tiene establecida h Compi-
ñía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le se ¡n onireg idos y do la coló 
caoión de loa artículos ouya venta, como en» lyo, deseen haoer loa exportadores. 
L í n e a d e G u b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Smtander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampic 
el 18, de Veracrua el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admite pasaje y carga para Coslafirme y Pacífico, oon transbordo en Habana al vapor 
do la línea de Venezuela-Colombia. 
i S ! í k l £ ' á ' á ' ¿ ' 4 ' ¿ ' £ £ ^ h f ^ ^ ^ ^ f i ^ í l - ^ ^ X ' Parn •sfeserrieio rigen rebajas eapeolaleaon pasajes d9 ida y vuella y t^mbi^B proeio» 
' ^ - ^ - ' ^ - ^ • • - ^ • ^ - ^ > » ^ V , v - ' ^ » - ^ ' ^ ^ J ^ ^ Z M ^ ^ ^ t S conventionalenpara^awarot** d« lujo. 
PARA HOY 
COMEDlA.-KCompañía Gran 
Ouignol).—A las 9.--Un ba-
ció di beneíicenza, Sistemi 
del dottor Goudron, Mammi-
na y Tic aeryosi, 
CSRVANTES—A las T.—KI 
nido (2 actos, doble).—A 1«( 
10 y li2.—Matrimonio civi l 
(2 actos)" 
PARI8H.—A las 9 y li2 . - G m 
éxito de los bufones Bowdejj 
y Gardey.-—Los excéntrico^ 
Viola. — Bl hombre que sa 
cae da todas partes.-El mona 
Maxim. — El dreareur Leii 
y Terry.— Loa payasos Pis-
tero, Soiffert, Nols, Tony i 
Grwe, Maygi y toda la com-
pañía <lo circo y varieiés que 
dirige William Pariah. 
COMICO.-Beneaclo do Lore-
to Prado.—A las 6 y I^2.--l,• 
La viva de genio (2 actos), 
2.°, cuadro 6.° do la zarzuela 
El refajo amarillo.—A las 10. 
1.° , L a viva de genio <2!;a-
tos,), 3.°, acto 1." do Gen a 
menuda. 
BENAVENTE. — De 5 á 13 y 
l l * . — Seceión continua de 
cinematógrafo. — Todos los 
días estrenos. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jarónima, 8).—Be-
neficio do la primera actriz 
Josefina Cobeña.)—A Isa 5 
y l l 2 * y 1[2, películas.— A 
Jas 6 y l i2 .— Mancha quo 
limpia (especial).—-A las 9 y 
1(2.—Calor do besos.—A la» 
10 1[4.—La tosca (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—Desde las 4 do la tar-
de á 12 y 1(2, grandes SÜO« 
cjónes con escogido y va-
riado programa y es'ren« 
de preciosas películas. 
En la aeoción da la nocíuí, sor-
teo entro el público do wn\ 
moneda de oro ele 20 pesetas. 
EL POLO NORTE. — (Cirod 
«íuestre de verano, Puerta -! 
de Atocha). Compañía acue¿-
tre gimnástica, acrobática, 
cómica y musical, babladU 
recoión de D. Cándido P-ír-
cona.—Soccionos á las 7, 3 y 
l l 2 y 11.—En la» soooionei 
de la noohe cinaraalógraío. ' 
PRINCIPE ALFONSO,-- TdoaJ 
cinema. — Socción continua . 
de 5 á 12 y 1 [2. — Nuoyoji 
programas todos los dfiilB 
Jueves y domingos, niaticéí ! 
inf n t i l cón regalos. Exito* :' 
«SI registro de 1̂  Policía' > '•. 
«Ladrónos de caballos'. 
SALON REGIO (plaza do Sí).' 
Marcif l) . —Clnematógralf' 
artístico para fami I ias - 1 
tro de las novedades oine» 
matográílcas. — Los jueves^ 
matinée con rsgalds. I<o» 
viernes, moda.—Loa niño»' 
grafía.—Sección coutinua d< 
4 á 12. 
Exito de «La casa de los Ifi* 
nes» y «La excursión del ca' 
pitán Soottal Polo Sur.» 
RBOREO SALAMANCA.-ííáaaí ¡ 
Polístilo). —Villañueva. 3& 
Skating R ink. — Cinomató' 
grafo Bar.—Abierto de 10 í 
I y de 3 á 8.—Mwtes y 
nes, moda.—Mióroolss y «s1 
hado» jarreras de oiutas. 
FRONTON OBNTRAL.-A lai 
4.—Primer partido, á 19 tau* 
tos.—|Amoroto y Viliaboul 
(rojosV.contra'Juanlío y Soj 
laverri (azules).—Segundii,» 
8é tantos.—Aizpurúa y 0U.8" 
rrtta (rojo»), contra Claudia 
y Marquínéí (amles). 
ESTANQUE GR1NDB PE* 
RETIRO.—Todo» ¡os día" da 
6 de la mafiitiia hasta ano-
checido, pintorescos pasfto» 
en vapores, oauois, tondaml 
y bicicleta» aouáticag y i^r-
caá de remo y vola. 




que de! Roiiro (Puerta ae 
Alcalá).— Notables ojomp'3-
rea do porros de todas ola»os. 
Singulares atraotivo» par* 
el público.-Sesione» de 10 a 
12 de la mañana, y de 4 á ' 
de la tarde.—Regalos P0.r 
sorteo do juguotoa para ni-
ños—Múa loa en ambas ao* 
sionea.— Entrada, inoluidol 
loa impuestos, una peB»iR« 
Niños menores (3? Ü aD0»i, 
25 (tfRUlliQfc 
vi 
